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Madrid, Marzo 10. 
BANQUETE 
Den asistencia de numerosas y dis-
tinguidas peraonaliíiades, se ha cele-
brado un banquete enl honor del Mi-
nistro de la Crobemación, don Fer-
naado Merino, Conde de Sagasta. 
Llegado el instante de los brindis, 
prenunjeió uno muy elocuente y ex-
presivo el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Canalejas, abogando 
por la formación de un gran partido 
liberal dinástico que adopte y realice 
el programa del radicalismo dentro 
áe los principios monárquicos. 
El señor Canalejas ha sido extraor-
diiferiamente aplaudido. 
EXPANSION COMERCIAL 
Ha llegado á Madrid una numerosa 
Oomisión de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza, presidida por don Basi-
lio Paraíso, jefe que fué de la extin-
guida. "Unión Nacional," á ñn de 
gestionar la adopción de acuerdos que 
tiendan á favorecerla expamii-^ •., >-
tíf&i iiaí át Espacia». 
Terminado su cometido en Madrid, 
la Comisión de la Cámara de Aragón 
Saldrá inmediatamente para las pro-
rindas españolas del Norte de Africa. 
JURA DE BANDERAS 
En todas las guarniciones de Espa-
ña se ha celebrado, con extraordina-
ria solemnidad, el acto de juramento 
i las banderas. 
Hubo, en algunos puntos, escenas 
verdaderamente conmovedoras. 
El Triunfo dice que las amenazas 
que hace La Lucha con motivo •del pro-
yectado eange del Arsenal por Villa-
nueva, "trascienden de muy lejos á 
Cbilmdróñ y á buen apetito." 
•Puede ser; pero el colega ministerial 
no se ha fijado en que para que haya 
ehilindrón y su olor .pueda excitar las 
ganas de comerlo, lo primero que se ne-
cesita es el cabrito. 
B A T U R R I L L O 
El señor don Fidel Miró, jefe pro-
vincial de escuelas, dirige á don Jesús 
Castellanos una Caria Abierta, de la 
cual tomamos el siguiente párrafo: 
Ante, su "Altamira" que sorbí con 
la delicia de un sibarita, me siento 
confortado: aun no se ha perdido to-
do: aun queda, tras el derruido para-
peto de la Revolución quien vele, quien 
repita el ¿quién vá?, quien rechace al 
audaz, venga per la brecha. . . ó por-la 
jnina. Aun queda entre nosotros quien 
tenga " la energía que se necesita pa-
ra bogar contra la corriente": no todo 
han de ser "peces muertos." 
Es verdad, es preciso que los haya 
' ' vi vi tos y coleando." 
j Y vaya si los hay! 
Ahora lo que falte saber es que cara 
pondm ante este entusiasmo deshispa-
v.izanfc del Superintendente de las 
escuelas de Pinar del Río la multitud 
de españoles que mandan sus hijos á 
'días;? ' | 
RffiBNEII/IL 
Los aDíiclericales franceses se in-
cautaron de los bienes de la Iglesia. 
Y al hacer la liquidación distrajeron 
—¡digámoslo en términos piadosos— 
diez millones de francos. 
Lo mismo ó algo parecido pasó en 
España cuando la desamortización ecle-
siástica. , 
Y es que, por lo visto, los que inter» 
vienen en esoŝ  despojos hechos por el 
Estado profesan la máxima antigua de 
que "el que roba á un ladrón, etc." 
m i m ü3 fa M \ m i m M u cutis. 
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La capacidad américo-latina 
A la bondad del ilustrado señor Pe-
reyra, Encargar ,'; de Negocios de los 
Estados Unidos Mejicanos, debo un 
bien presentado ejemplar de la obra de 
I 'ablo^ Maoédo, '1 Evolución mercantil 
de Méjico," tres curiosas monografías 
tn que se comprueba la capacidad de 
la subraza hispano americana para el 
gobierno propio, cuando las gobernan-
tes, llámense Lerdos ó Porfirios, «¡co-
jan para sus asesores á eminencias del 
talento 3' del patriotismo como ese L i -
mantour, hacendista de fama mundial, 
tan capaz de regir y mejorar la hacien-
da de la más poderosa nación del 
mundo. 
El ánimo se abisma, admirado, le-
yendo cifras que el desenvolvimiento 
económico de Méjico revelan; de esa 
república joven, nacida ayer; esta ma-
ñana, pudiéramos decir, liberada del 
monstruo de las guerras civiles, y tan 
rica y tan progresista, en solas dos dé-
cadas de paz y trabajo. 
Verdad que Méjico tiene una deuda, 
de cerca de 300 millones de peses; pe-
ro Cuba nació hace pocas horas, no 
reconoció obligación alisruna del pasa-
do colonial, no ha sufrido más que una 
revuelta de cuarenta días, y Cuba de-
be más de cincuenta millones: y eso 
que el tutor no permite más emprésti-
tos : que si permitiera, 3ra. habríamos 
empeñado la camisa hasta dilapidar, 
como hemos dilapidado desde que nos 
gobernamos. 
Tenía Méjico en 1905 á 006 un pre-
supuesto de gastos de 85 millones; no 
anda lejos de 38 el nuestro, y Cuba 
cabe, por superficie y por población, 
"en una muela de la nación azteca," 
para emplear un modismo vulgar. 
En cambio, en el año 1004. la ha-
cienda mejicana tuvo un superávit, de 
10 millones sobre el presupuesto de 
cactos, y un capital efectivo, en mone-
das y bonos, de 40 millones, 35 de ellos 
en los P>ancos nncionales. Y á nosotros 
no nos ha quedado una peseta, del aho-
rro de ocho años de paz. 
Xo es esta obra del señor Maeedo un 
himno de gloria á la actual adminis-
tración ile su país, escrito con números, 
sin precisa comparación con nasados 
tiempos; el mérito mayor de ella con-
siste en la. reseña histórica que hace, 
á partir del Descubrimiento, cuatro 
siglos atrás, cuando la población indí-
gena sólo conocía como nicueza vegetal 
el maíz, el maguey y el algodón, que 
utilizaba en su alimentación y vestua-
rio, sin noción de otras necesidades 'pa-
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ra la vida ni aptitud para los magnífi-
cos empeños del comercio; reseña que 
abraza la época colonial, hasta llegar á 
ia independencia, y estudia el deficien-
te nivel, intelectual y mercantil, de 
Méjico en las primeras décadas de su 
existencia como nación libre, hasta lle-
gar á este asombroso estado de prospe-
ridad y fortaleza. 
Como muy 'bien opina el escritor es-
te, el deseo de lucro, el ansia, de ga-
nancias de cada individuo, fomenta, 
mejora y mantiene las relaciones mer-
enntiles entre los convecinos, entre es-
tos y sus más próximos amigos, entre 
país y país y hemisferio y hemisferio, 
pudiendo afirmarse que el comercio es 
el más efectivo y constante de todos loe 
ciemeníos de la civilización. 
Muchas evoluciones de los pueblos, 
aecidentes mil de la historia, que pare-
cen hijos de ideas políticas y tenden-
eias filosóficas, no son, en el fondo, 
más que resultantes del ansia de mejo-
ramiento personal de los individuos. Y 
los más de los inventos, de los adelan-
tos y de los descubrimientos científi-
cos de que la ciencia se envanece, de-
bidos son al deseo de lucro legítimo. 
Las colonias ricas, por ejemplo, no 
se independizan de sus metrópolis. No 
cambian los sistemas de gobierno, sino 
cuando la mayoría del país siente el 
malestar de la pobreza. La contribución 
sobre el té, determinó á la revolución 
•á los colonos de Nueva Inglaterra; las 
dificultades económicas de 1893 y 94 
ofrecieron á Martí contingente de dis-
gustados; sin la denuncia del Tratado 
comercial con los Estados Unidos, Es-
paña no les habría tenido en frente en 
sr pleito con los cubanos, ni sin la pro-
leceión absurda á Cataluña .y Castilla 
se habrían exacerbado sus intentos de 
dominación de nuestro mercado. 
El comercio, amplio, casi exclusivo 
con la América latina: he ahí el ideal 
de la nación anglo-sajona: no otra co-
sa determinan sus intervenciones ni 
fundamentan sus doctrina, de Monro;1. 
Y lo mismo cuanto es progreso cien-
1íFi,-o y comodidad de la vida moderna. 
iSesdfe el mecánico que inventa una má-
quina para adquirir la patente y ha-
cerse rico, hasta el abnegado que so 
encierra en el laboratorio y analiza 
bacterias, para hacerse especialista en 
un tratamiento, todos, aparte el senti-
miento de amor humano, su mejora-
miento personal persiguen. Y eso es 
natural y plausible; y bien tiene dere-
cho á la gloria, y á la riq-ueza, qaien 
haya dotado al mundo de un conoci-
miento más. de un nuevo elemento de 
defensa de la vida y de un nuevo re-
curso para el general ennoblecimiento. 
Y el bacteriólogo expende sus sueros. 
y el químico sus drogas, y el electricis-
ta sus aparatos, y el geógrafo sus -ma-
pas, y el naturalista sus colecciones y 
el literato sus versos, y el labriego sus 
cosechas y el industrial sus confeccio-
nes. Y de ese cambio de producto, ca-
da vez mayor en el mundo, se deriva 
el cambio de ideas y la comunidad de 
sensaciones y de anhelos, cada vez más 
fecundo y más civilizador. 
Cualquiera que, con este libro á la 
vista,compare el estado mercantil del 
Méjico de Porfirio con el del Méjico 
anterior á Juárez, se explicará por qué 
ha sido empresa posible para "el Dic-
Lador Azteca" conisolidar la paz y mo-
ver las voluntades en sentido del tra-
bajo y la cultura, aún á costa de algún 
sacrificio de las doctrinas democráti-
cas : ha hecho ricos; y desde que hizo 
ricos, ha hecho pacíficos y conservado-
res. 
Las revueltas son hijas del malestar 
económico, más que de la contrariedad 
política. Yo no conozco anarquistas mi-
llonarios, ni estoy seguro de la lealtad 
de los apóstoles revolucionarios, sí 
Posthchild ó Carnegie les cedieran sus 
fortunas. 
J O A Q U I ^ N. ARAMBURU. 
Gaceta internacional 
Cuando el fallo1 arbitral del Presi-
dente 'de la República Argenitma dió 
origen á las agitaciones populares que 
en Bolivia y el Perú pusderon en peli-
gro los domiinios de la paz, dijimos los 
•motivos que tales diisputas provoca-
iban. 
España, dueña en nn tiempo dé ca-
si todo el icoíntinente americano, si 
•bien hizo la división política que el ré-
gimen guibemamental exigía, no pres-
tó gran cuidado á las zonas de contac-
to, ya porque ningún recelo inspira-
iban, ya. por que, fuesen de uno ú otro, 
lado, de una m ŝm'a ar• tridad,.,!' ¿-•.n,-
•dían. 
Esta falta de pulcritud, hien por ese 
concepto ó bien porque, la escasa po-
iblaicióu y las atenciones de la •guerra 
enterpecieron toda gestión en este 
seratklo, ha sido siempre motivo de 
discoria entre las Repúblicas hispa-
•no-'airoericaaiais, 'desde el punto y hora 
en que el gobierno propio de cada na-
ción hubo de velar por la extensión te-
rritórial de su piáis. 
Ayer fueron Bolivia, Perú y la Ar-
gentina las naciones hermanas que por 
cuestión de límites estuvieron á punto 
de romper las hostndkladíes, entrando 
•en son de guerra por sus respectivas 
írontenas. Hoy son, Chile, Perú y 
Ecuador las que esperan el fallo del 
rey de España para lanzarse, cual-
quiera, que éste sea, á locuras impro-
piáis de goibiernos progresistas. Maña-
na serán Bolivia y Brasil los que rea-
nnden antiguas disputas, también por 
cuestión de f ronteras, y éstas se irán 
poico á poco rectificando á •fuerza de 
sangre y de dinero, sin que para nada 
entre en asunto tan importante la in-
teligencia de comisiones imparciales y 
animadas de un verdadiero espíritu de 
justicia, ni pese en el ánimo de los go-
biernos linteresados el fallo arbitral de 
aquel á quien fué sometida la cues-
tión. 
¿Qué habrá ocurrido ó que se sabrá 
•en Quito, Valparaíso y Lima, para 
que los goibiernos de estas -tres repú-
blicas hayan solicitado la interven^ 
ción american a ? • 
iSi ¡piden los íbuenos oficios de los Es-
tadas. Uñidos para evitar una confla-
gración, no obstante desconocerse aúnj 
la resolución de Alfonso X I I I , ¿ á qué 
comprometer á una nación ni para 
qué aceptar un arbitraje del que mal-
dito el caso que se ha de hacer? 
Menos mal que la cordura de los 
•respectivos gohernantes sabrá evitaas 
una guerra entre naciones hermanas, 
y que cen algunas rectificaciones, da-
do caso que el fallo no sea k entera sa-
tisfacción, podrá solucionarse el pro-
iblema sin necesidad de intervenciones 
que, por no adjetivar de otro modo, 
nos conformam'os con calificarlas do 
onerosas. 
I N S T A N T A N E A 
Pasan á nuestro lado, como reba-
ño hambriento, hombres que parecen 
cadáveres, niños anémicos y mujeres, 
en cuyos rostros amarillentos se refle-
ja la amargura inmensa de. sus almas. 
En míseras habitaciones, donde no 
penetra la luz, viven criaturas infeli-
ces, comidas por la tuberculosis, espe-
rando ' •> yapo .-.'«nsi. •. os generosos, 
Jesús—el duíce y divino Amigo do 
los Pobres—aplacó el hambre do Las 
multitudes que le seguían, multipli-
cándo el pan y los peces. Y los ma-
los cristianos, endurecidos, egoístas y 
voluptuosos, oyen con maldita indi-
ferencia el lamento desgarrador de 
los tristes... i Ladrones que roban el 
pan á los que tienen hambre!... 
Hay que combatir la soberbia y la 
avaricia dé los que no piensan más 
que en oro y en placeres. 
Si no consagramos nuestras ener-
gías á la defensa de los que sufren, 
llegará la hora de la desesperación, y 
entonces el rayo no se detendrá en las 
alturas: caerá sobre todos como un 
castigo del cielo.... 
J . VIERA. 
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AL PAIS 
Los aeonteciraientos dolorosos que 
vienen, desarrollándose en la Univerai-
dáid Nacional, nos fuerzan á compnre-
ce i- ante la opinión sensata del país y 
¡de nuestros compañeros, movidos por 
•ia honda preocupación de que una ho-
ra de apasionamiento, de error y de in-
justicia, daña al crédito de la pnventud 
laboriosa y al honor de la sociedad cu-
bana. . . 
Por cuestiones de principios y no 
movidos por intereses de orden perso-
nal, ya que ni el se&Or Ensebio Adolfo 
Hernández, ni nosotros, nos hallamos 
•ligados con lazos de intimidad ni de 
deluíres políticos al señor Director del 
DIARIO D E L A M A R I N A , mantenemos la 
actitud que hemos asumido, prudente, 
serena y valerosa, frente á escritos que 
han sido con frecuencia, violentos, pa-
ra que nadie ni nada, siquiera sea cap-
ciosjamente. pueda dar lugar á suspica-. 
cias infundadas. 
La insistencia de compañeros nues-
tros nos mueve á hacer público, como 
digna reparación k la injusticia de que 
se ha pretendido hacer objeto al señor 
Hernández, que la mayoría de los estu-
diantes de la Universidad no ha toma-
do el acuerdo de expulsarlo de la Aso-
ciación de que es figura prominente, 
.ni el voto de aquella se ha «pronuncia-
do sobre ningún otro punto; desvane-
ciéndose las afirmaciones que se han 
venido lanzando desde diversos perió-
dicos, algunos de las cuajes no ha per-
mitido que el acusado se justifique. 
Queremos hacer un llamamiento so-
lemne á. la edad en que las impurezas 
de las realidad y las miserias humanas 
no empequeñecen al hombre, porque, 
representando el aspecto más hermoso 
de la vida, lleva en su írente no man-
cillada el beso de luz d^ las alturas, 
para que diga, como cuestión en que va 
empeñada la dignidad propia, si la su-
puesta expulsión del señor Ensebio 
Adolfo Herniández de la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad, no ha 
provocado en su ánimo la más acerba 
de las censuras. 
Queremos hacer un llamamiento so-
lemne á la conciencia nacional y á la 
opinión del país, i r de puerta en puer-
ta por los hogares cubanos, indagando 
si están conformes, porque la salud de 
la patria así lo exija, en qne se reavi-
ven rencores de una épo-ca pasada que 
habíamos borrado de nuestro corazón. 
Y ante esas solemnes advocaciones á 
la caballerosidad de la juventud, y al 
interés supremo de la nación que des-
veló á nuestros pensadores más ilus-
tres, á nuestros héroes más gloriosos y 
á nuestros mártires más venerandos, y 
qne hizo los fundadores de nuestra 
nacionalidad, desdé Céspedes á Ma-
ceo, misioneros de un Evangelio de 
amor, temerosos de esparcir por los 
surcos de regeneración que abrían en 
tierra cubana el machete y la idea re-
volucionaria, simientes de odio, con-
vencidos de que el odio solo produce 
frutos "monstruosos y contrahechos; 
ante esas advocaciones supremas, que 
son para nosotros santuario y culto, 
declaramos: 
Que la expulsión del señor Ensebio 
Adolfo Hernández, de la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad, es ile-
gal, incorrecta, é improcedente. 
Empeñamos nuestro honor en ello. 
bemos que el señor Presidente de la 
Asociación y Presidente de la reunión 
á que venirnos aludiendo, declaró al se-
ñor Hernández y éste lo consignó en su 
presencia, para no abandonar la cifra á 
la memoria, que el número de asisten-
tes al acto, como máximum, podía cal-
cularse en 170. 
¿Ni siquiera la quinta parte de los 
estudiantes de la Universidad? 
¿Y es una minoría insignificante la 
que se considera con derecho para ex-
pulsar á un compañero por haber co-
metido éste el delito de opinar distinto 
á ella? 
i Es una minoría insignificante la que 
lo irradia del seno de la colectividad, 
lo aleja "de toda clase de con.sidera-
haeerss, á voluntad, según pareciera 
más ó meno.s oportuno. Quien ha sa-
ludado al señor ÍRivero en otras oca-
siones por motivos diversos, se encon-
traba ante la siguiente disyuntiva: ó 
lo saludaba ó no lo «aluda'ba. No po-
día, escuírií el .bulto, ni .adoptar situa-
extremos en que, los mismos •guerre-
ros, cuyos sufrimientos nos conmue-
ven, supieron predica.r el amor, en 
medio de pasiom-es? Pensad que si se 
midara una cruda campaña contra 
los que en lo« tiempos cokmmles se 
mostraron intransigentes con "el sepa-
ratismo cubano, podríani penetrar las 
clones intermedias ó indefinidas, pues; aien*aciones e n muchos hogares que 
el señor iRiivero por sm edad y por la 
situación especial en que lo habíati 
colocado compañeros nuestros, no es-
taba en el deber de -cortesía, de tomai" 
la inicia/tiiva; y de no hacerlo el señor 
(Hernández, equiivalm á una demos-
tración franca de antipatía, ó á lo me-
nos, de no seguir la regla de conduc-
ta por él adoptada en otras ocasiones 
en que le había saludado. Encontrán-
ciones á que son acreedores sus dignos Idose frente al señor ÍRivero en d. al-
¡ompañeros,"—palabras textuales de 
la moción presentada y aprobada—y en 
fin, hace esto público, lo da á los pe-
riódicos, para que, con la publicidad, 
la ofensa sea más notoria? 
Ellos; ¿hablan en nombre de la ma-
yoría? 
¿Invocan el compañerismo! 
Pero pasemos á la segunda cuestión. 
La actitud asumida en contra de 
nuestro compañero, ¿es plausible ó ins-
pira simpatía ó es censurable y provo-
ca, protestas? 
Digamos quién es Ensebio Adolfo 
Hernández. 
Durante los últimos ocho años de su 
carrera de estudiante, ha recorrido una 
senda sembrada de laureles no dejando 
de concurrir uno solo á oposiciones á 
premios, siendo en todos premiado. 
Apelamos al criterio honrado de sus 
profesores y al de aquellos compañeros 
'íi quienes venció en las honrosas lides 
de la inteligencia, para que testimonien 
de su caballerosidad, su cortesía y el 
respeto que siempre le merecieron las 
consideraciones que se deben al compa-
ñerismo. 
El señor Eusebio Adolfo Hernández 
ha sido dentro de la Universidad, un 
gran factor de cultura, y un poderoso 
estímulo para las iniciativas individua-
les y de asociación. 
•Como actual Presidente de la Sec-
ción de Ciencias y Literatura, de la 
Asociación de que se dice expulsado-, 
como miembro de la Asociación de De-
bates del Ateneo, integrada tan sólo 
por estudiantes de la Universidad; co-
mo miembro de la Asociación de Deba-
tes Jurídicos, como Presidente de la 
Asociación Liberal Universitaria; su 
labor ha sido de honda traseendencia, 
probándolo el hecho de que, en las oca-
siones en que se ha pronunciado la 
conciencia nacional, salvando el decoro 
de esta sociedad, é] supo conducir á las 
no 'nos SOin i'ndi.fereuite8, llevando á 
elio.9 el desasosiego ; y al penetrar en 
1(K mismois las tempestadas que deéén-
.cadonáH no podríais dominar la in-
'trcinquilidad' de vuestros espíritus. 
Paaemo.* al segundo .criterio. 
Ddcís tal vez: en vista de culpas ac-
tuales, revivimos el pasado. Si esto os 
as'i, si: imvocáis el presente, concretad 
acusacio'nes, qu» ninguna, absoluta-
mente ninguna, desde ese punto, han 
sido diri:gidiais al señor Rivero. Y ¿por 
qué no extender «el criterio á todos los 
que se enouientren en análogas cir-
cunstancias? 
¡ Esio es, simplemeaiite, oonvertiree 
en sanción adores de la conducta polí-
tica de los hombres! 
E»ta con secuencia palpita manifies-
tamiente bajo vuestra actitud. 
La Junta Directiva del ("entro ha 
autorizado á la Sección de Asistencia 
Sanitaria, para que haga las cosas en 
grande, solemnizando la bendición del 
abellón con una misa á toda orqurs-
i , que dirigirá el eminente mansito 
don Rafael Pastor, y con sermón, que 
estará á cargo del ilustre agustino P. 
Graciano Martínez. 
Para asistir á esta fiesta religiosa 
han sido invitados especialmente el 
Ilustrísimo Obispo de la Diócesis y las 
autoridades locales, quienes, así como 
os socios, serán obsequiados con un 
espléndid "lunch." 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano será la encargada 
de guardar el orden dentro de la 
Quinta. 
muerzo que se dió en Matanzas», ¿que 
debió hacer nuestro comipañero? En-
tre los deberes de una representación 
diplomática, que «so es lo que se ha 
querido ver en hay el deber tácito 
de ser cortés con todo el mundo, salvo 
orden expresa en contrario. El ren-
cor ó la falta de urbanidad es cosa 
excepcional y no se supone nunca 
ni en un Delegado ni en un corazón 
bien nacido. Y ¿cómo ImMa de supo-
nerlo el señor Tlernández, hahiendo 
sido el señor Rivero invitado especial-
mente •por el Rector de la Universi-
dad, como lo fué á las conferencias en 
que surgió todo este movimiento? 
Quienes pusieron en una situación 
difícil al señor iRector de la Univer-
sidad, son aquellos compañeros nues-
tros que con su conducta desautoriza-
ron la actitud del mismo; aquellos 
compañeros nuestros que se han dis-
giutado porque el señor Hernández, 
como afirma en su carta, publicada en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , cuando dice: 
^creía cuando hablé con el señor Rive-
ro—y así consta en el D I A R I O D E I A 
MARINA—que la mayoría de los estu-
diantes no participa de las ideas de 
los firmantes de la carta; que aunque 
respetable éstas, están en contradic-
ción con las sustentadas por las mayo-
res autoridades del patriotismo cuba-
no. Y después de leer la carta de mis 
camaradas, declaro que sigo creyendo 
que no es esa la oipinion de la mayoría 
de los estudiantes." 
Desconoció una regla de conducta 
que no se debió al acuerdo de la mayo-
ría universitaria, pero que aun cuando 
hubiese sido apoyada por la casi tota-
lidad de los estudiantes, lo habría' co-
locado en la obligación moral quizás Carnot. O. Coro-nado. Alvarez Puien 
de no aceptar la comisión que se le1 tes. Rafael Aviles, Eduardo Jover y 
Con lo eX'piiesto. por nuestra parte 
declaramos tener la conciencia tran-
quila. Y aam cuando no fuera falso lo 
P'iiiblioado en 'eotos días; aun cuando 
itoda la Unvverfdda.d se hubiera re-
vuelto contra nosotros, en ciertos ca-
sos ser expulsados de una Asociación, 
es un honor, y éste lo habría «ido.; 
porque significaría, que frente k una 
juventud que odia, han sido derrota-
dos quienes levantan su voz en nom-
bre de la fraternidad y de la justicia. 
Amparados en las d.eiclaraciones de 
las mayores autoridad'es del patriotis-
mo ©oíbano: creed, queridos adviersa-
rios, que dificiLmente nos arrepentí 
remos de haber •perdido la ocasión de 
"•vewg.annos" .contra un hombre; 
creed1 quie es preferible haber tenido, 
la debilidad' de ser generosos á haber 
caído en ¡él extremo opuesto: ¡ que ha-
ber odiado demiasiado! 
El Ponente: José Conzález Al corta 
Veloz. 
Jorge Rodríguez Muñiz, Guillermo 
de la. Rkmda, Leandro González Vé 
lez, Carlos Montoro y Saladrigas, 
Carlos Cabello y Horstman, René d-e 
la Vega Faurés, José Enrique Mento-
ro y Saladrigas, JCFÓ María. Bernal, 
Oliverio Solís. Olidio Lubián, Juan E 
confería cerca del Profesor señor Al-
tamira. ya que una vez aceitada, dado 
el carácter oficial de que le investía, 
no podía hacerse solidario de un movi-
estudiantes por sendas gloriosas que miento colectivo, pequeño ó grande, 
vivirán en los corazones buenos, mmar- que, siendo una situación de fuerza-
Veamos primeramente si es exacta la 
expulsión de referencia. 
En la sesión en que se tomó el su-
puesto acuerdo, asistieron, discutieron 
y votaron personas que no pertenecen 
á la Asociación, hecho en el cual no vie-
ron los comparecientes inconveniente 
al-guno, porque tratándose, según de-
cían, de una orden del día que afec-
tada á toda la Universidad, todo estu-
diante, por el hecho de serlo, tenía el 
derecho de discutir y votar-, y. por con-; 
siguiente, más que una sesión de Ja 
Asociación de Estudiantes de la Uni-
versidad, se efectuó una reunión de es-
tudiantes de la Universidad. Conviene 
que se sepa que aun cuando es imposi-
ble decir el número exacto de concu-
rrentes á ella—pues no obstante tomar-
se el acuerdo de expulsar á un compa-
ñero, ni se pasó lista para saber si ha-
bía "quorum" y celebrar con autori-
dad sesión, ni se consignaron en acta 
cesiblemente, como gratos recuerdos de | por mucho que pueda justificarse en 
una edad de oro en que bajo la mirada j el orden de las ideas—pugna con el 
de -poderes que acechan el suelo de la i reglamento de la Universidad, con el 
Patria para herirla y despedazarla, se. orden intorior de la misma, con la au-
lanzaba animosa á señalar con valentía toridad y el respeto qnc le debemos 
•los límites qne separan la fuerza, bru- á los señores Profesores, con la Cons-
ta del derecho; 6 bien la conducía des- titución y las Leyes, y en suma, con 
de la tribuna anarquista de Armenon-1 e] orden público, tal como se entien-
ville, donde en medio de los ¿mueras! | de éste en países que han pasado ya 
él se levanta -para hablar en nombre de 
la confraternidad humana, á la tribu-
na del Ateneo á probar serenamente 
oue existe una solidaridad por encima 
de las divisiones de los pueblos y qne 
una hora de amor puede más en el co-
razón de los hombres que luengos días 
de discordias y luchas. 
Si consignamos que frente á graves 
problemas que han preocupado en to-
do tiempo á los grandes patriotas, él 
Amador, Claudio Basterrechea, Enri 
que Rodríguez Goraález, Juan Alva-
reiz Guanaga, Alfonso Sáncáiez Her 
nánckz. Juan Fermín Figueroa, Anto 
tóo María Moleón, Francisco F 
Smith, Luis Rodríguez -Montes, José 
Carmo.na Zurilla. Gustavo Varona y 
Aran.go. R. P. Cbomat. 'Pedro de la 
Flor, Enrique Caiñas, Jenaro Mazpu 
le, Eduardo. Douglas, Bíio González 
Beldarraín. José Vald&s Gómez, Gar-
los Taboada, I . García Bacallao, Fe 
de.rieo Fuste, etc., etc. 
su período de civilización rudimenta-
ria 
Pasemos á la tercera icuestión, • y 
permítasenos que en esta nos dirija-
mos directamente á cuantos han man-
tenido la protesta de referencia. 
La aparente unidad de criterio que 
parece reinar entre les que üisultaai 
al señor Rivero, no exista .iino en un 
pensó alto, despojándose de pasiones,! punto: la animosidad que sienten con-
como consta de su conferencia sobre el. j tra é l ; pero ante Ira falta de un Mani-
fiesto concretando •aousacione-f, nna 
parte invoca hechos pasados y la otra 
alega, de un miocto vago, su conducta 
presente. 
Permitidnos, pues, que atendamos 
separadacnente á los dos criterios: al 
de revivir rencores 5ra olvidados y al 
que os con vierte en consores de los 
homibres de la actualidia/d. 
Ocupémonos del primero. 
¿Con qué dereciho ponéiis de relieve 
el pasado, cuando los fundadores de 
la. nacionalidad cubana aspiraron á 
que .ésta fuese "con todos y para to-
dos"? ¿Es mnciho pedir á quienes no 
han oonocido los males de la fuerza y 
goizan de los bon.efi.e.ios 'de la paz, den-
tro de instituciones libres, que sean, 
serenos, transigentes y respetuosos en 
pro'blema cubano, y si señalamos su 
actitud en el meeting de "Armenon-
ville," es para demostrar que su con-
ducta en el movimiento actual, en na-
da contradice, si que abona, su con-
ducta en el ipasado. 
Veamos de dónde nace el actual mo-
vimiento y cuál es la situación que en 
el mismo ocupa nuestro compañero. 
Se dice que el señor Hernández no 
debió dirigirse en Matanzas, como lo 
hizo, tomando la iniciativa del saludo, 
al señor don .Nicolás Rivero. Ahora 
bien, como representante oficial de 
los estudiantes, nombrado por el Rec-
tor de la Universidad Nacional, no 
podía haber hecho otra cosa. Saludar 
al señor Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , no era, en aquellos momentos, 
No compre usted MUEBLES 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de B A H A M O N D E y C A . 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
26-1M 1U 
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¡ ¡Caballeros!! El mejor cigarro que 
hoy se fuma es LA EMINENCIA ¡Ex 
quisito/ ¡Delicioso! ¡Aromático! ¡Pu 
ro Vuelta Abajo! 
SLA HABANA 
EN LA QUINTA £iCOVADONGA' 
El domingo próximo se bendecirá 
solemnemente en la Quinta de Salud 
del Centro Asturiano "Covadonga,' 
el nuevo pabellón para enfermedades 
generales que llevará el nombre de 
"Maximino Fernández Sanfeliz," co 
mo homenaje de gratitud al hombre 
que tanto ha hecho, y viene haciendo 
por el progreso y el esplendor de la 
gran sociedad asturiana. 
Actuará de padrino en el acto de la 
bendición y el bautizo del flamante pa 
bellón, cuyo costo es de "setenta mil 
pesos," el ilustre delegado de la Uni-
versidad do Oviedo, don Rafael Alta-
mira, á quien se le prepara en la casa 
de Salud "Covadonga," una entusias. 
ta acogida. 
sita del delegado de la TT 
de Oviedo en América. Tuv^'"181^ 
hermwísimcs, llenes de lll 
dad y fe en los destinos ¿l ?0r%l 
« ra* 
BANQUETE-HOMENAJE 
Tercera relación de comensales al 








Ramón Gonzalvo, Delegado de Ca-
majuaní. 
Manuel Cuétara., 
Rafael Juan, Presidente Centro Ba-
lear. 
Eustaquio C. Orbón, Delegado por 
Marianao, 
Juan Bances Conde, Idem por Gi-
bara. 
Maximino Cabrera, Idem por San 
José de los Ramos, 
Nemesio Guilló, Idem por Nuevi-
tas. 
Carlos Ciaño, Idem por Aguacate. 
Luis G. Roca. 
Cipriano Echavarri. 
Antonio Santeiro, Delegado por Ba-
tabauó. 
Manuel Pérez García. 
Maximino Fernández. ! 
Dionisio Peón. 
Manuel Suárez García. 




J. B. Gutiérrez. 
Julián Llera, 
Ramón Cifuentes. 
José F. Fuente. 
Antonio García Castro. 
Casino Español de Bejucal. 
Vicente Ruiz Castañeda. 
Alfredo lucera, 
José Gómez Gómez. 
Antonio Pérez. 




Elíseo Car taya . 
Emeterio Zorrilla. 
Francisco Palacio Ordoñf/. 
Dr. Bernardo Moas. 











Andrés Fernández Ramos Cuervo. 
Fué muy aplaudido \ Z 
concurrencia. 
Del ' 'Liceo' 'pa-ió el doctor ra al Centro de Bependi ^ 
biéldele la Birectiva .n ^ 
Presidente, Sr. G o n ^ . ^ f 0 - El 
Dr. Altamira. quien coatestA ^ 
ludo. En dicho Centro el ^ 
ees Conde, que viene con í ^ 
presentó al catedrático de h T?OT;R08» 
sidad de Oviedo al señor Gn- ep-
iniciador de la suscripcióní á f ^ 
la familia del cabo Noval El T ? ^ 
tamira recordó que conocíala 
madre del heroico cabo. \ 
Del Centro de Dependiente f -
comitiva al Centro Galleg-o y • i ^ 
cioiad "Minerva." En toda /^ 
hubo mucho champagne y delir¿ 
so. 
entusiasmo. 
En el Casillo celebróse una ÍT.t. 
y concurridísima i'&cepoión ^Hal r a 
íj-sñor Villa.pol y le contestó en* * e l 
to y sencillez el Dr. Altattni^ ¿11 
damas realzaban esta hermosa * 
Ahora, siete y media de la ta' 
va Altamira al central "And^S 
Tomás Serv io ' 
• '•"«es» — - M a 3 c « * « ~ _ . _ _ _ _ _ ' 
Los gritos de anoche no eran de f , 
go: los daba una señora, pidiendo U?* 
la auxiliaran con una eorm „ ^ 
. . . -. , • ' e a^ar. 
uvera paru gí 
^ periódico ailfl 
diente puro de uva 
viarse el fuerte d 
sentía. 
DE PROfLNGlÁS 
DE L A CIUDAD 
Marzo 8. 
D e i y media á 2 de la madrugada de 
hoy, se d e c l a r ó fuego en el hotel "H 
baña," propiedad de los señores Coalla 
y Vega , situado en la calle de Cuba ni 
mero 22 y 24, cuyo establecimiento qued'i 
reducido á cenizas totalmente. 
A dicho lugar acudió el material rodan-
te de bomberos, funcionando tan sólo la 
bomba "Yumur í ," la que se colocó en la 
loma de. agua que e x í s i e en la calle ds 
Cuba esquina á A m é r i c a , 
S ó l o se salvaron varias camas, un es-
pejo, un piano, un escritorio, sillas, una 
vidriera, un mostrador y varias macetas 
de flores. 
E l s e ñ o r Coal la se encuentra en el cam-
po y se ignoran las causas de dicho iu-
cendio. 
L a s casas n ú m e r o s 22 y 24 son de la 
propiedad del s e ñ o r Juan Miret y están 
aseguradas ambas en 10,000 pesos oro y 
la existencia del hotel en 8,000. 
L a casa n ú m e r o 26, que ha sufrido con-
siderablemente, es de la propiedad de It 
viuda de Condom y está asegurada en 
3,000 pesos oro. 
E n dicho lugar se constituyeron las au-
teridades, Juzgado de Instrucción y po-
licía. 
E l Juzgado' de Tnstrucción se constitu-
y ó cu la Jefatura ue Policía, donde se en-
contraba detenido el señor Vega, queera 
uno de los condueño . - del hotel, y estuvo 
actuando hasta las 5 de la mañana. 
. X. i 
DE BOLONDRON 
Marzo 7. 
De e s p l é n d i d o puede calificarse el bai-
le efectrado anoche en la sociedad " i 
Centro / ' con motivo de ser el último do-
mingo de Carnaval . Lujosas comparsas 
invadieron el s a l ó n á las nueve de la no-
che. Citaremos en primer lugar, la m. 
dir ig ía la respetable damj. señora Beni-
ta Marquinez viuda de Menéndez, dcji 
que formaban parte las lindísimas seño-
ritas Sarah y Manuclita Alvarez, Con-
suelo v G a r i t a L a z a . Cuca, Mana y bdel-
mira S á n c h e z . Aurorita y Carmela Espi-
no, María Delgado, Mina y N'ana Fleit» 
distinguidas matanceras, Margarita y U | 
niela ^Martínez, Clarita, María Luisa y 
Brigidita Ote i /a , y otras muchas que sien-
to no recordar sus nombres y qu? c0 
sus gracias hac ían pasar las horas insen-
siblemente. Fué muy celebrada la coj 
parsc de los feos, dirigida por el quea»" 
amigo E d o . J o s é M. Lamothc. Coinpj 
n íase é s t a de e s t i m a d í s i m o s jóvenes [ 
L f l M P A R f l S 
De 20 á 200 Bujías-110 y 220 Volts 
Efectos E l é c t r i c o s é in s -
talaciones en General . 
José Presno. Goiapostel 88. Tel. 
C 790 1-1.0 
\& mejor y más seaci lb di? apiícur. 
De Tenta: en las j i r inc ipa les l amiac ias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTIÍA.L, Aguiar y Obrapía. 
C 602 26-23F 
Ya sea el ASMA, LA TOS OATARüAL ó EL AHOGO, con las 
tres Drimeras cncJmradas verán el buen reasultad.o. Todos loe que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
REAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo paira cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faena». Verán oon ©1 BJ&NOVADOK A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO aSN&RAL DROOÜERIA "SAN JULIAN," 
MURALLA Y VILLEGAS 
c 789 .VIO 
i H f f l S 
(Por telégrafo,] 
Cienfuegos, Morso 10, 7.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche, después del gran banquete 
celebrado en el hotel "Unión," con 
asistencia del Cónsul de España, se-
ñor Zapico, y personalidades de la Co-
lonia, V i s i t ó el doctor Altamira la SO- ¡ go Arturo Gonzá lez , Hamo la 
, , , , t. . i • Párrnfn nnnrte n a r a Una lOCi-i .) ^ 
ciedad cubaim Liceo, siendo recibí-1 
do en ella por su Presidente y demás 
miembros de la Directiva. E l Ledo. 
Calvo habló en nombre del "Liceo." 
Sus palabras fueron fraternales, sen-
tidísimas. El doctor Alta-mira contes-
tó emocionado, pronunciando un bri-
llante discursc, que fué oído por to-
dos con gran atención. Refirióse á la 
misión noble, trascendental, de la v i - ; 
eos 
localidad, disfrazados de chinos. C» 
graciosa comparsa imitando a los ^ ' 
del Z a r . . . dirigida por mi buen f 
atención 
Párrafo aparte para una — - •• |a. 
to seüuri ta que era el blanco ^ tooa5F ¡j. 
encantos, w miradas por su belleza y 'nctor ÍU"" ~ 
Avellaneda, «o sí 
cilo'ai" ilusTrc ¿ a l e ñ o do  Juan i -
bailo, Echemcndia de 
por q u é . . . . i.,.», Ü 
Merecen p l á c e m e s los organiza^.,.eZ 
bailo, s e ñ o r e s Lamothe, I,lind01.;fl teni-
v G o n z á l e z , por el éx i to que han . 
do, v s e g ú n me dicen pronto se » lj¡){ 
otro'con la aplaudida orquesta ae 
V a l d é s , de esa capital. ^ T C J T 
E L C O K R E S P O f ^ 
man' •-
L a buena, la l e g í t i m a , la h ig ién ica , ia instr.ntánca y brillante; la a.llL 
cha. ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni e n f e r m a . , . - Ies Farn!í' 
Precio del estuche: $2-50 plata e s p a ñ o l a . De venta en las pi"»'-"1?3 
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o principal: A b a n i q u e r í a y Per fumer ía fina. 
L A © « P U I ^ E P O T E Y L A E S F E R A L 
P . p e r p á n d e z u G a . , S . w 
a . . , , , _ . _ •MOTA/ 
Obispo 17. 
c 
Agentes en Cuba de K E U F F E L f t KSSER Co. de New Y"* 
H A ESA NA 
RIA DOS MODELOS DE MUCHii;> Y V — 
T r á n s i t o s , N i v e l e s y 131,3"'^ c0pi0 
T R A N S I T O COMPLETO r ^ f * 
L I M B O H O R I Z O N T A L D E 5, V H R T I C A ^ 
L E C T U R A A U N M I N U T O Y E S T A ^ ^ 
Gran smtido en estuches Para'''̂ g Ĵulas 
Cadenas. Liegas, Reglas, Escuadras y 
á precios módicos. 
mm cu cAuoiiTfflsnraiiiicciiiMS EH 3 ? 4 . 
• M U H 
Precios especióles en Papel^ela y ^ 
r ^ f í r u i o a ^ 
instrumentos y toda ciase de 
Ingenieros v flíir'(T,ensor 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edkióij do la tarde.—«Marzo 10 de 1910. 3 
VMaml.~-VvLvmte la primera m-
. Unción estuvo izada en el Morro la 
Telera norte-amerieaua, que fué susti-
M . nor la bandera cubana el 20 de 
Sayo de l̂ 02» al ^augurarse la pn-
\Dya República. 
Oespue^ coa la segunda interven-
desde Agosto ó Septitmbre de 
S hasta Enero de 1909, no dejo de 
ondear la bandera cubana en el Morro 
l demás fortalezas. 
XJna cubanita.—-Gracias por su carta; 
celebraré que tenga un éxito. 
f¡ iJ—Para cubicar ó medir el vo-
inmen de nn cilindro, se multiplica el 
Sámetro por 31416, que es la relación 
pitre el diámetro y la circunferencia. 
n resultado se multiplica por la cuar-
to narte del diámetro y tendremos la 
Lerficie del fondo. Ese producto, 
Multiplicado por la altura del cilindro 
le dará el volumen. 
Dice usted que se trata de un cilm-
Aro de 4 pulgadas de diámetro por 48 
1 altura. Pues 4X3'1416 es igual a 
i o'5664. Esto multiplicado por uno 
fía cuarta parte de cuatro) da la mis-
l a cantidad, que es la superficie del 
círculo ó fondo del cilindro. Multipli-
cado por la altura 48 resultan 6031872 
pulgadas cúbicas. 
—Una atmósfera representa como 
medida una unidad de presión, equiva-
lente al peso de la atmósfera sobre la 
superficie de un centímetro cuadrado, 
igual á 1.0334 kilogramos, ó 15 :ibras 
por pulgada cuadrada. 
£ jp__Las palabras Literatura y 
Bcúrica consideradas como expresión 
de un género de enseñanza significan 
el arte de escribir bien y en forma pre-
cisa y agradable. La Retórica da las 
reglas de escribir, y la Literatura se 
extiende al estudio de los grandes es-
critores y la historia de las letras. 
M. C. y E- ^.—Desean ustedes les 
diga qué libros conviene estudiar para 
hacerse orador y para sor poeta. An-
te todo hay que poseer cierta_ dispo-
sición natural, que no se adquiere en 
los libros. Y el que posee ese don, por 
lo regular no necesita preguntar á na-
die cuáles son los libros que pueden 
serle útiles para fortalecerse en orato-
ria ó en poesía. Lo adivina fácilmente 
y va á las librerías donde hay libros de 
mil autores afamados y cien preceptis-
tas que le servirán para el caso. 
F. C. A.—Pase usted muchas veces 
por frente é la casa; procure verla á 
menudo, concurra á las fiestas y pa-
. seos donde ella va, y espere con ese ar-
dor y paciencia de los verdaderos ena-
morados. A l cabo de meses ó años, 
cuando ella esté acostumbrada á verle, 
atrévase á saludarla y si le contesta al 
saludo, es -que le ha efúdo usted sim-
pático y entonces declárese. 
Vicente Arana.—Por Ley del Con-
greso se dispuso que los Consejos Pro-
vinciales suspendieran la formación 
del presupuesto de 1909 á 1910, hasta 
que aquel resolviera especio de la Ha-
cienda Provincial, y en razón de ellas 
quedaron vigentes las disposiciones 
que autorizaron al do la Habana para 
recaudar el 30 por 100 de recargo, cu-
ya situación perdurará hasta que se 
resuelva en definitiva el punto. En 
ese estado las cosas, la prensa, y espe-
cialmente el D I A R I O , no ha podido ha-
cer la campaña á que usted se refiere, 
pues el cobro es legal y solo puede pe-
dirse á las Cámaras que resuelvan en 
la materia. 
Vn comerciante.-Su. pregunta so-
bre lo que debe cobrar el Consejo Pro-
vincial, está contestada en la que re-
solvemos al señor Vicente Arana, de 
Marianao en' esta sección y número. 
El populacho es como el mar, os trae 
y lleva según el viento. 
Carmen tfylva {Reina ele Bumania). 
Lo principal en el matrimonio no es 
el amarse sino el conocerse. 
Paúl Hervieu. 
La enemiga mayor del martirio es la 
experiencia. 
De evitar disgustos se compone la 
felicidad. 
—Habilidad para hahlar ¿quién no 
la tiene? Lo que hay que tener es ha-
bilidad para callarse. 
AlphonsG Karr. 
F E B R E R t ) 
Los Comités en la Presidencia.—Acti-
tud del señor Canalejas.—Un dis-
curso del Presidiente.— Dispone del 
Partido liberal.—Dónde está la je-
fatura.-nLa permanencia del g-o-
bierno— "Pese á quien pese."—Al 
meeting. 
El día 16 á las odio de la noche_ es-
tuvieron en la Presidencia los Comités 
liberales de Madrid. Antes hahían vi-
sitado al conde de Roananones y éste 
les ofreció presentarlos al jefe del 
Oohierno. 
,En elfecto, poco antes de entrar los 
Comités en e-l desipacho del señor 'Ca-
nalejas ha'bía llegado el Conde de Ro-
manónos. El Ministro y el Presiden-
te se trasladaron al salón de (Consejos, 
.acómpañados por el señor Arias de Mi-
randa, que casualmente se encontraba 
allí. 
Entraron los Comités y el Conde de 
Ronianones los presentó. 
Eran los concurrentes una comisión 
de la Junta Directiva del Círculo Li-
>beral, el 'Comité Provincial, los diez 
Presidentes, con algunos Vocales de 
los .comités de distrito de Madrid, y 
una representación de la Juiventud Li-
beral. " 
iSegún "lEl Imparcial," implacahle-
inente hostil á Canalejas, éste pronun-
ció un discurso político, del cual con-
signa este extracto ¡ 
"—Estoy al frente del Gobierno' 
porque el Rey, en uso de su prerroga-
tiva y oon una perfecta corrección 
constitucional, me ha otorgado su 
confianza. En los pocos días que Ue-j 
vo en este puesto son tales las adhe-
siones que he recibido de provincias, 
que ya hoy, con la vuestra, puedo de-
cir que tengo el apoyo del partido l i -
beral. iDe Málaga, de Sevilla, tam-
bién de Cádiz, hasta, dfe Zaragoza, y Va-
ladolid he reci'bido testimonio d« 
ufecto y simpatía de importantes ele-
mentos. • i 
Yo he de corresponder á la con-
fianza y al apoyo que se presta ha-
ciendo una política de hechos más 
que de palabras y respetando el derc-j 
cho de todos. Tengo la convicción de | 
que este 'Gobierno .podrá realizar el. 
programa que se ha trazado, que para! 
ello no ha de encontrar dificultades en | 
las altas regiones y que muy pronto 
quedará esto demostrado. 
1X0 me preocupan los rumores que 
por ahí se han extendido en los últi-, 
•mos días. Deseo como el que más la; 
armonía y unión de mi partido; pero 
no he de aceptar en este puesto hu-
millaciones de ninguna especie, ni co-
lohoraciones que consideraría depre-
sivas. Los que hablan de camarillas 
palatinas olvidan que son peores las 
camarillas de ciertos políticos. 
¡No comprendo esas diferencias que 
tratan nlgunos de establecer entre la 
jefatura del Gobierno y la jefatura del 
partido. El Jefe del partido liberal 
no puede ser un autócrata que impon-
ga las soluciones que le parezcan con-
venientes; tampoco es un autómata 
puesto al servicio de sus amigos; es 
el intérprete más fiel de los ideales 
dé la colectividad, y esa interpretación 
donde se pone en práctica y se de-
muestra es en la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. 
Por eso yo estoy resuelto á perma-
necer en este puesto, pese á quien pe-
se, mientras" cuente con la confianza 
de la Corona v con el aípoyo, que ya 
tengo, de los liberales. 
Causa tristeza 'que, mientras los 
principales periódicos extranjeros ma-
nifiestan sus simpatías á este Gobier-
no, haya en nuestro país agentes de 
discordia que sólo pueden contribuir 
á. perjudicar la labor progresiva que 
estamos realizando. 
lEn breve comenzaremos una cam-
paña de propaganda. Hay que ir á 
los meetings para conquistar la opi-
nión, y en ellos hay que decir clara-
mente lo que pensamos y adonde va-
mos. De esta manera, y poniendo en 
! práctica á la vez lo que tenemos ofre-
I ciclo, espero que ¡se sumarán á noso-
tros los votos de las olases neutras. 
iPácilmente comprenderéis cuáles 
han de ser nuestras relaciones con los 
demás partidos. Con los republicanos 
tenemos- la comunidad de los ideales 
democráticos, pero nos separa un abis-
mo en lo que afecta al régimen; con 
los conservadores coincidimos en el 
respeto al derecího, en la garantía del 
orden, en el afianzamiento de las re-
formas políticas, pero nos diferencia 
esencialmente la doctrina. 
Para unos y para otros no tendre-
mos más norma que el respeto al dere-
cho. El soifragio será emitido con 
absoluta libertad, sm amaños, false-
dades ni coacciones; y así emitido ex-
presará su confianza á este gobierno 
ó nos hará fracasar. Yo espero que 
ganaremos las elecciones, y sobre todo 
en Madrid; porque estoja convencido 
de que nuestro programa, que hoy 
expuse ante el Ayuntamiento y que 
me propongo realizar desde luego, ha 
de producir el mejor efecto en el pue-
blo madrileño. 
No quiero go'bernar con 'promesas 
pasajeras. Procuro realizar inme-
diatamente lo que ofrezco, y esta po-
lítica tiene, por lo menos, un apoyo 
en su sinceridad. 
Agradezco á todos ustedes sri salu-
do y adhesión y perdónenme que no 
pueda ser más extenso por la natural 
fatiga que me produce el mucho tra-
baijo que pesa sobre mí ." 
El señor Vineenti pronunció algu-
nas palaibra-s para decir que antes 
oían de los jefes de Grobierno el anun-
cio de la derrota, y ahora el Presi-
dente del Consejo, homibre de espíri-
tu juvenil, los alienta con la esperan-* 
za de la victoria y los apoya con un 
programa municipal de verdadera 
transcendencia. 
El acto terminó con un aplauso de 
los concurrentes. 
La construcción de la escuadra. —La 
Constructora Naval. 
(Entre las muchas comisiones recibi-
das el día 16 por el señor Canalejas, 
figura una de la ¡Sociedad Construc-
tora Narval. 
El Jefe del G-ofbierno exipuso la his-
toria del proyect-o de reorganización 
naval, haciendo constar que, á juicio 
suyo, se prestaban las características 
de los buques, salvo algunas funda-
mentales, á modificaciones técnicas, 
que podrían llevar aparejadas otras 
de índole económica: añadiendo que 
•es partidario de que el desarrollo de 
los trabajos sea paralelo á los recur-
sos de la Hacienda. 
Añadió que, por ser esos asuntos 
muy apropiados para que en su alre-
dedor nazcan suspicacias, se proponía 
estudiarlos con deteinmiento, así co-
mo el profblema de las Maestranzas, 
oon el Ministro do Marina, para luego 
tratarlos y resolverlos en Consejo; 
pues está decidido á que todas esas 
cuestiones sean tratadas k plena luz. 
Pidió que le sean enviados los datos 
necesarios para formar juicio exacto 
acerca del desarrollo del contrato, é 
indicó su propósito de visitar los as-
tilleros y las obras que en ellos se eje-
cutan antes de la apertura del Parla-
mento, para poder eonocer á fondo el 
asunto y tratarlo en las Cortes con 
pleno conocimiento de causa. 
Dijo que es campeón decidido del 
resurgimiento naval de España, y al 
mismo tiempo celoso custodio del pa-
trimonio nacional, razones que le oh-li-
gan 'á prestar atención preferente al 
asunto, deseando armonizar los inte-
reses del resíurgimiento naval con los 
del florecimiento financiero. 
íLos comisionados le contestaron 
que agradecían mucho su intervención, 
teniendo un verdadero placer de tra-
tar con un Presidente que tan á fon-
do conoce el asunto, y que está dis-
puesto á continuar estudiándolo, pa-
ra recolver sin pasión y con justicia. 
Añadieron que la Sociedad es la más 
interesada en que no haya comenta-
rios ni suspicacias, y que contribuirá 
á que, sin sufrir quebranto los inte-
reses de la Marina, queden plena-
mente garantizados los del Tesoro, to-
da vez qué la ora emprendida no lo 
os de empresa, sino de reconstitución 
nacional. 
Canalejas y Montero Ríos 
Madrid, 17. 
Ajnoche se supo que como el señor 
López Muñoz, comisionado por el 
señor Montero Ríos para ver al señor 
Canalejas, no pudo cumplir su misión 
en la tarde de ayer, á última hora, el 
ex-tpresidente del Senado, según " E l 
Imparcial," escribió una carta al Jefe 
del Gobierno., solicitando una conver-
sación. 
El Presidente del Consejo comisio-
nó al señor Cayarre para dar la res-
puesta, poniéndose á disposición del 
señor Montero y pidiéndole hora para 
ir á su casa. 
lEl señor Montero (Ríos contestó ai 
distinguido emisario que, siendo tan-
tas las ocupaciones del Jefe del Go-
biérno, él sería quien fuera á visitar 
en su domieilio al señor Canalejas. 
Y quedó concertado que hoy, á las 
once de la mañana, iría el señor Mon-
tero á la casa del Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
El Jefe del Gohierno hizo anoche las 
siiguientes manifestaciones respecto á 
la agitación política que habían pro-
movido por ia tarde algunos elemen-
tos del partido liberal; manifestacio-
nes que pueden considerarse como un 
avance de la respuesta que se propo-
nía dar al señor Montero Ríos. 
"Creo —dijo—que hoy ha sido día 
de grandes infundios. De cuanto se 
diga por ahí, no hay nada de cierto. 
Espero mañana la visita del Sr. Mon-
tero Ríos, para ceilebrar la anunciada 
conferencia. 
"Yo estoy deseoso de la paz y de 
la 'Concordia: eso ni qué decir tiene; 
pero ya he dicho, y repito, que no 
aceptaré ninguna imposición ni tute-
la que amengüe en lo más mínimo mis 
1 facultades de Jefe del -Gobierno. Yo 
cuento con la confianza de la Corona 
y con la de la opinión: si las Cortes 
funcionasen necesitaría también la 
de ellas; pero como no estamos en ese 
caso, me 'basta con esas dos confian-
zas. A los que dudan de algunas co-
sas, la "Caceta" se encargará, muy 
pronto de convencerlos. El 'Grobierno 
hará las elecciones, y si triunfa, como 
hacen esperar las noticias que de to-
das las provincias me comunican, seré 
el jefe de un (partido liheral. Si salgo 
derrotado, me retiraré del puesto que 
hoy ocupo. 
"iBsfto deseo que conste, pero expre-
sando al mismo tiempo mi profundo 
resipeto hacia todas las personas." 
Esta mañana recibió el señor Ca-
nalejas la visita del señor López Mu-
ñoz, y aunque nada se supo de la en-
trevista, conocida la misión que reci-
bió el último del señor Montero Ríos, 
se supuso que se había ocupado con 
el Jefe del Gobierno de la anunciada 
conferencia del ex-presidente del So-
nado con el Jefe del Gobierno y de la 
mejor hora para que se realizase. 
A las once de la mañana, llegó el 
señor Montero Rios á casa del señor 
Canalejas, lamentándose de la hume-
dad que se sentía hoy. 
'El Jefe del •Gobierno recibió en se-
guida á su ilustre visitante, durando la¡ 
entrevista hasta después de las doce. 
AI salir de casa del señor Canalejas, 
el señor Montero Ríos manifestó que 
no haibían podido tratar hoy de todos 
los asuntos que le llevaron á casa del 
Jefe del Gobierno, y que la entrevista 
tendría una segunda parte mañana ú 
otro día. 
Y el señor Montero Ríos marchó 
rápidamente á su domicilio, donde, 
por efecto de la conferencia, se ha al-
terado la costum/bre tradicional de 
sentarse á la mesa á las doce en punto. 
Mientras se verificaba la entrevis-
ta, esperaban al señor Canalejas, en la 
Presidencia, el Duque de Tovar, el 
señor Alonso Castrillo, el señor Dávi-
íá, el Conde de Pinofiel, una comisión 
de Valencia y otras personas que iban 
para saludar al Jefe del Gobierno. 
El señor Presidente llegó á su des-
pacho después de la una y cuarto1, 
cuando se hahían marchado algunos 
de los indiivíduos que estaiban esperan-
do, por. creer que el señor Canalejas! 
no iría hasta la tarde. 
¡El señor Presidente del Consejo de 
Ministros, en seguida que llegó á su 
despacho recibió á los periodistas co.n 
su acostumbrada amabilidad, y leg 
dijo: 
"Señores, á lo del día. He tenido' 
el honor de recibir hoy, á las once, la 
visita, para mí siempre grata, del ilus-
tre ex-presidente del Senado y del 
Consejo de Ministros señor Montero. 
Ríos. 
"Llevábale á honrar mi casa el do-
seo de procurar plena y definitiva re-
conciliación entre el Gobierno y al-
algunos elementos del partido liberal, 
de aquél distanciados por los inciden-
tes surgidos en la última crisis minis-
terial. 
" A esos deseos y á esas gestiones 
del señor Montero Ríos, que yo agra-
dezco y aplaudo, díjome que estaban 
adheridos 26 ex-ministro.s, según á él 
se le había dicho, pero cuyos nombres 
no tuvo ocasión de conocer. 
"Desde luego tales intentos gene-
rosos hallaron en mí, que supe tantas 
veces resignarme y contenerme para 
no perturbar al partido liberal, una 
calurosa acogida. 
"Pero me obligaron á interrumpir 
la conversación apremiantísimos de-
beres de •gobierno, y diigo, como tantas 
veces escriben ustedes en trabajos que 
no fce pueden publicar en un sólo día: 
"Se continuará." 
Todos los 
V i q j 
EeDmeníaclon ExMiicióii U M etacte 4 Fabnca 
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t Barcelona t Para camarote, americanos, correa desuela, á S 12 y 
S I 6, y sin correa, 29, S7 y S8-—Caletas de todas clases y 
t a m a ñ o s , desde S2 hasta S40 . 
Unica casa en Cuba que vende equipajes en general. 









Los automóviles "H ¡spano son ios coches que mejores premios ^ 
el año 1909, en VELOCIDAD-REGULARIDAD Y CONSTRÜGGIOH. i 
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J U S T i V Y R U F I N A 
N O V E L A E S C K I T A 
P O R 
JÜAN F, M U PABON. FBEO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las d e m á s obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Art iaga, S a n 
Miguel 13, San Rafael iVz 
( C o n t i n ú a . ) 
—^Gracias por la oaridad con que 
'̂ e trata; pero, saludados ustedes y 
"pfregido yo <m. toda mi ¡poquedad 6 
itisig'níifi.ean.oia, lúe retiro á mis obli-
gaciones, que ¡no son escasas m menu-
das. 
—Sepa usted, señor Cura, que esta 
âsa .está i S11 disposición, y que tie-
^ dentro de olla tres servidores. 
El servidor soy yo; pero en toda 
verdad. Si para algo me necesitan, ve-
*att que no he menitido; aunque no 
"^•ga mutího á molestades. 
, "—Bero ¿por qué no ha de venir,, y no 
"••'"Estarnos, sino á darnos el gusto 
•mversemos con usted ? 
o (£110 no entiendo eso d» 
las visitas sin motiTO, y que soy lo más 
opuesto á ellas que darse puede, por | 
eso las escatimo, quizás en demasía;! 
•así como •cuando juzgo necesario en-
trarme por la puerta de una casa, no , 
aguardo á que me llamen. En fin, se- | 
ñores, aueden con Dios. En la casa de 
la Iglesia tienen un usufructo, porque i 
la propiedad no es mía, y en el que | 
vive en ella, un servidor y un lanügo. 
—Yaya usted con Dios.— 
V I I 
Visitas hechas, visitas pagadas 
Ha transcurrido una semana sin no-
vedad mayor. Eso s í : muchos paseos 
por los pinares con sombrilla las ni-
ñas de Don Alvaro, y él, eon quitasol, 
•cosa en Cascotes ni siquiera soñada; 
mucha leche íbeibida en los hatos, que, 
aunque no tan sabrosa ni tan suculen-
ta icomo la de AIuül, les parece, sin 
embargo, deliciosa, comparada con la 
que sin substancia, si ibien con acciden-
to^ se Ciompra en la capital; muchos 
ramós de adelfas traídas del arroyo, y 
hasta algún gazapillo matado por Don 
Alvaro, que, ó macho le engañaba la 
ilusión, ó sentía mejorarse de día en 
día, con vida tan .higiénica, por lo 
campestre y patriarcal. 
Por la mañana., ya se sa'bía: paseo 
por los pina.res, con desayuno de leche, 
y visitar á ia Virgen del Monte tal re-
torno. Por la tarde, paseo por las huer-
tas y merienda de frutas, ofrecida con 
esa esponitaneidad de los pohres, de la 
•que son grotescio remedo las exqui-
sitas formas de los salones aristocrá-
ticos, 
—Entren ustés sin cudiao—les de-
cía á lo mejor la dueña de una huerta 
que ec'halba higos en el "pasil" ó des-
e amis aib a ¡mazorcas.—Ent r en ustés. 
iSiéntase usté, señorito en ese posae-
ro. Usté, manque sea en este cán-
taro. Usté, en este aparejo: ¡ajajá! 
Asina me gusta á mí los señores, cam-
pechanos; que, manque una sea probé, 
más probé fué er señó que pió limos-
oía. . . V i á di por urnas a.rbechiguitas 
pa que merienden... ¿Que no?... Po 
pa qué las quiero, sino pa las personas 
de mi gusto? ¡Tuviá que vé! 
¡tené y no da!... ¡ni que ecendiéra-
mos de judies!... ¡Y que son poco 
hermosas! Ande usté, que esto no jaco 
d a ñ o . . . ¿Una. na más? , , , ¡po si mi 
ihomlbre se come un esportón 1 Anden 
ustés, señoritas; con cáscara y tó se 
come, que tito le lia costao á Dios el 
•traibajo 'e criarlo Kú: po lo que 
toca estas se las llevau ustés, manque 
sea en er seno: ¡po no farta.ba más! 
y oro molió que fuera, se lo llevaban lo 
mesmito... jQuite usté allá cristia-
no!, , , dineros á mí, por una fineza.,, 
no señó, eso no es n á . . . ¡Es que á mí 
me sohra er gusto poncima 'er pe-
l o ! . , , ¡ No hay por qué darlas y ven-
gan ca vez que quieran,— 
El resto del día, Don Alvaro á su 
correspondencia, á sus periódicos y á 
sus libros, cuando no al juego del aje-
drez con el médico, y las muchachas, 
á su costura: por cierto que las sá-
banas que traían entre manos eran de-
masdado grandes ¡para camas de á 
cuerpo, ¿Tendría alguna culpa dé ello 
Paco Góngora?, . . ¡Vaya usted á sa-
'ber! 
Ha trascurrido, decíamos, una se-
mama después de la llegada á Oasco-
tes de Don Alvaro y sus hijas, y aquél 
se ha dejedo decir, á los postres de la 
comida: 
—Conque, niñas, me parece que es 
liora de empezar á pagar las visitas 
que se nos han hecho: quiere decir 
que comenzaremos por Doña Curra. 
—¿Y no te dá vergüenza—oibjetó 
Rufin a pi caresca mente—de que tus hi-
jas no tengan somíbreros de París mi 
vestidos con encajes de Aleuzón para 
comipaire^r ante el acatamiiento de 
esas Canpantas (di^o) dé esas seño-
Vas?.,. 
—Anda y quítate de aquí y gasta 
más juicio: que eso de crucificar 4 
todo el mundo no .está ¡bien en ima ni-
ña de ibuena educaci ón, Oon que id ¡á 
vestiros si no queréis ir en ese mismo 
pelaje; pues lo que es yo, me voy de 
esta manera. 
—De 'esa manera no: ni que lo pien-
ses. ¿No ves que vas á parecerles el 
mandadero de su administrador gene-
ral? Nada, liijo, á vestirte como no-
sotras. A tal señor, tal honor.— 
Y, á la hora próximamente, salían 
nuestros amigos de la casa del Duque, 
Don Alvaro, llevando la levita con ese 
"qu id" inimitalble del elegante de ra-
za, que ni se alquila, ni se •compra, si-
no que se mama, y las muchachas, he-
chas dos soles, Vestidas de seda rosa 
la morena, y de seda, pero de color 
celeste claro, la rubia. Les cargaba á 
las dos esa uniformidad ''fraternal" 
I en los vestidos de qué gástan otras, y 
por eso van siempre de distintos colo-
res. Por cierto que los que Uévan esta 
I tarde les sientan á maravilla. Nada 
I de somíbrero, á éxcepción de Don Al -
I varo, que lo lleva de finísima paja. Las 
i niñas, destocadas; con peimecillos de 
•coral en el cabello y un grupo de jaz-
mines en el rodete de la trigueña, y 
peinecillos de "cautehout" celeste y 
un lazio dé gasa ídem en el suyo la ru-
íbia, Palaibra dé caiballero que iban re-
temonísinm de verdad, á la derecba 
dé Don Alvaro Justa, y i la izquier-
da, Rtifina. 
Así llegaron á la casa de Doña Cu-
rra, donde una fregona los introdujo 
en una sala, que apestaba á humedad 
hasta tirar de espaldas; con estera de 
junco en el suelo, cuadros de estampe-
ría en las paredes, mueblaje tapizado 
de yute, cortinas de lo mismo en los 
¡huecos, y en el testero principal unía 
consola, sobre la que ¡ ¡ ¡ oh rabia para 
Doña Curra!! había , . . dos botecito» 
de teñir el pelo... una trenza del gro-
sor de una ristra de ajos, una peineta 
desdentada y unas cuantas horquillas, 
visibles é in visibles. 
Y . . . "¡coinsidensias!" como diría 
| Don Bartolo ¡ en la silla de junto á la 
| en que se sentó Rufina había un basti-
dor de bordar, en el que estaba puesto 
un hermoso pañuelo de batista, en uno 
de cuyos ángulos, y en el centro de una 
•orla de sarmientos, pensamientos y 
otras cosas que parecían pimientos, se 
destacaba una B muy larga y muy es-
trecha, con una cinta calada, que sos-
| tenía una paloma (ó una paloma la 
sostenía á ella) en cuya parte central 
estaba urdida la palabra: Cerro. 
Rufina leyó:—B. Cerro:—¿ibece-
iTo?... ibecerro?,.,—tKasta que ca-
yó en la cuenta, y se echó á reir como 
un a loca, 
—iVamios, niña!—le» dijo severa-
mente Don Alvaro—|no sea® majade-
ras y ten juicio alguna vez !•— 
P T " T ? T O P E LA MARINA.—Bdidón de la tai-de.—Marzo 10 de 1910. 
El tute. 
(Por telégraro.) 
h, (partida 193 por entonder que las 
pieles de que se trata nw son eharoia-
das, ni ihamizadas. iLa Junta, tenien-
do e1!! cuenca que las pieles de refe-
reneia son granetadas raecánicamenté, 
resolvió estar bien aplieada la (partida 
194. Santiago de Cuba, Marzo 10, 
á las 8 y 45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Varona Suárez visitó los b0^163' . 
el Laboratorio, la Jefatura ^ocaa ae ^ d ^ t<) .aum.raian. 
Sanidad. Encontró esta dependencia 
en perfecto estado. Tomó nota en to-
dos los lugares visitados de sus nece-
sidades, para acudir en su remedio. 
Quedó complacido del estado sanita-
rio de la población. 
Meza recibió la visita de todos los 
maestros y profesores del Instituto, 
con quienes cambió impresiones sobre 
asuntos escolares. 
A las ocho comenzó en el hotel Ve-
rus" el banquete de trescientos cu-
biertos ofrecido por la Sociedad de 
Santiago. Entre los comensales figu-
raba cuanto saliente tiene la pobla-
ción; el Arzobispo, las autoridades, 
Cónsules, etc. Al hotel rodeábanlo in-
finidad de personas. Durante el acto 
' Protesta número 692.—Esta protes-
ta 'ha sido icsitablecidia por los señores 
Alonso Menéndez y Ca., al no estar 
do el valor de 60 eajas de chorizos 
marea " Triunfad ora" á 600 pesos; 
sositeniendo que el de 510 ipesos deda-
rado es el verdadero. La Junta, ha-
ibiendo icomiprobado que el precio de 
los chorizos de la •citada miarca en el 
país •productor es de 9 pesos 33 eemta-
vos docena de latas, resolvió que á 
ese precio debe realizarse el aforo. 
lias de gaseosas y 1.844 sifones de 
agua de seltz que pagarán anual 
$53.78 y mensual $4.49. 
Protesta número 714.—Protestado 
por los sieñores Armour y Ca. el 
aumento de valor realizado ,por la 
Aduana de este puerto, en el aforo de 
125 eajas de chorizos, marca "Lata 
Blanca," la que avaluó en 1,437 pe-
sos 50 centavos, por entender que el 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sobre uria testamentaría 
Se ha enviado al Tribunal Supremo 
un eserito de la 'Secretaría de Estado, 
en el que se inserta una mota del Mi-
nistro de España interesaudo que KO 
otorgue por dicho Trihumal el exe-
quátur ipara. que se eumjpla iél auto dic-
tado por el Juez de iprimera instancia ' 
del distriito del Congreso, de Madrid, 
en la testamentaría de doña Cal aliña 
Calvo Penal ver, Condesa viuda de 
Casa Bayona. 
verdadero valor es el de 1,062 pesos 
quemáronse en la plaza de Céspedes. 50 ,winitav<)s ,d,eciarado; la Junta, 
vistosos fuegos artificiales. Fué este ecm conoeiimiento, por investiigaeiones 
acto uno de los más grandiosos d6, praotieadas en anterior protesta, de 
-chorizos de igual •marca, que el precio cuantos celebráronse durante la excur 
sión. Amenizólo la banda Cuba 
Habló el Alcalde Grillo, deseando 
á que se cotizan en el ipaís productor 
es de 9 pesos 50 centavos docena de 
grata permanencia al Presidente en, lataS( resoivió que con arreglo á él de-
Santia^o, y aprovecha que están reu-| be ,pra,otW5ar®e el aforo. 
nidas en el banquete las más altas re-
presentaciones de Cuba, para pedirles Rpotesta número 703.—Los señores 
que cooperen todos al eegrandecimien- Lavíll y Q¿mez protestan eontra el 
to de la República. Dice que el gene | aforo ¿&e;bo por la Aduana de esie 
ral Gómez le preguntó qué necesida 
des más perentorias sentía Santiago y 
que al contestarle que muelles, el Pre-
sidente le prometió estudiar el proyec-
to para las obras. Ofrecióle también 
que pronto daríanse los últimos toques 
á las obras del acueducto. 
También hízole el general Gómez 
observaciones sobre el hecho de no te-
ner la población estátuas de sus hom 
puerto, en una iimportación de dos-
cientas cajas de aceitunas en laías, 
valorándolas en tres indi setecientas 
¡pesetas, por estimar que el valor de 
factura es el verdadero. La Junta, con' 
vista del certificado de la. Cámara do 
Comerci'O de Sevilla., que corre unido á 
otra protesta de los mismos importa-
dores, en el que acredita que el precio 
de las aceitunas marca "Julieta y 
productor, es de pesetas 15.75 la caja, 
resolvió que el precio declarado ó 
sean pesetas 16.25 caja, .mayor que el 
que se consigna en el certificado, es 
el que debe aplicarse. 
bres gloriosos, proponiendo abrir una Romeo" de que se trata, en el país 
suscripción para la estatua de Aguile-
ra, suscribiéndose él con doscientos pe 
sos. E l Alcalde dió también igual su 
ma. Aplaudió la iniciativa del Gobier 
no de salir en excursión. Fué muy 
aplaudido el Alcalde, que es conser-
vador. Protesta número 665.—El señor 
E l Gobernador levantóse brindando J . M . Zarrabeitia reclama en esta ipro-
en noambre de la provincia por todos los testa, la aplicacióri d^la partida 215 
visitantes. Dice ha visto toda la región A á un polarímetro, por ser este apa-
heróioa amar las instituciones, pues rato destinado á la fabrieaeión del 
entusiasta ha ido á todas partes inte- azúcar, y haberlo aforado la Aduana 
resando al Presidente como Primer de este puerto por la partida. 315 por 
Magistrado de la República. Analiza no haberse justificado -que la dmpor-
la labor del Gobierno, alabándola por tación ha sido hecha por ó para un ha-
haber salvado el Tesoro de la ruina en eendado. La Junta decidió que está 
que lo dejó el Gobierno Interventor, j bien aplieada la partida 315, por las 
Censura la actitud del partido Conser- razones que alega la Aduana. 
vador oon su retraimiento, pues con el 
viaje presidencial no sólo se atienden] Protesta número 722.—Esta, protes-
las necesidades de las regiones, sino 'ta se ha establecido .por los señores 
también la consolidación de los dos Díaz y Alvarez, eontra el aforo reali-
D G O D R A S P U D b l G ^ S 
Puente en mal estado 
A la Coanisión de Ferrocarriles se 
ha remitido un escrito de la Jietatuta 
de Obras Públicas del distrito de la 
Ilalbana, sobre el mal estado en que 
se encueotra el puente de madera, 
propiedad de las Ferrocarriles Uni-
dos, situado en el kilómetro 13 de la 
carretera de Madruga á Jaruco. 
Aota de recepción 
Ha sido aprabada el acta de recep-
ción de la carretera de Vento á la Ví-
bora. 
Autorización 
•Se ha autorizado á la Jefatura, del 
distrito de la Habana para ejecutar, 
tan pronto tenga fondos disponibles, 
los eiien metros de tubería de hormi-
gón hidráulico, necesaa'ios para ver-
ter fuera del pciblád-o las aguas de la 
alcantarilla situada en las calles de 
Indapend'encia y Martí, en San José 
de las Lajas. 
Subasta aprobada 
Ha sido aiprobada el acta de la su-
basta de suministro de ipiedra picada 
para, hormigón, con destino á la ca-
rretera de Puerta del Golpe á la Cen-
tral, en Pinar del Río. 
Contrato aprobado 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura del distrito de Pinar del Río, el 
contrato eelebrado con el señor Eligió 
Bustamante para el arrendamiento de 
las eanteras de :San Juan y Martínez. 
Designación 
El ingenieTo señor Riva ha sido de-
signado paxa efectuar la recepción 
del puente Macuriges, en Vuelta 
Abajo. 
partidos que turnen en el Gobierno 
conservando respecto á las institucio-
nes, sin perder ninguno de ellos su ca-
racterística peculiar. 
E l senador Marcané habló luego. 
Desea que todos los excursionistas lle-
ven grata impresión de Oriente y re-
cojan cada cual aquellas que por su 
incumbencia puedan llevar á la región 
más apoyo y beneficio. 
Pasalodos recogió las manifestacio-
nes de los oradores, y prometió en 
nombre del Presidente atender y co-
rresponder con hechos á tanta mues-
tra de estimación. Hizo un detenido 
estudio de la labor administrativa del 
Gobierno durante el año pasado, espe-
cifioando todas las atenciones satisfe-
chas y la manera de distribuir el dine-
ro del tesoro, señalando el estado en 
que éste se encuentra. Quedó airoso el 
orador, aplaudiéndosele mucho. 
Terminado el banquete á las once 
de la noche, dirigióse la comitiva al 
Club "San Carlos,' donde se efectua-
ba un muy animado baile. En la tar-
de de ayer hablase celebrado sesión 
solemne en el Centro de Veteranos pa-
ra hacer entrega al Presidente de la 




Protesta número 662.—"The Wes-
ten Railway of Habana .Limited" pro-
testó 'contra el aforo heciho 'por la 
Aduana de este puerto, clasifieando 
por la partida 314 A unos tubos de go-
ma y tejido, alambrados, que se usan 
en las retrancas al vacío para ca.rros 
do ferrocarril; rGclaimiando su clasifi-
cación por la, partida 226, como acce-
sorios de maquinaria. La Junta, en. vis-
ta dé que en la decisión número 2, dic-
tada por la 'Secretaría de Hacienda 
en Agosto 6 de 1909, se estaiblece que 
las piezas accesorios de las expresa-
das retrancas se aforen por la partida 
226, á exeeipción de las zapatas, que 
deben ser consideradas como acceso-
rios de ca.rros ó tooomotoras, resolvió 
que 'debe aplicarse á los tubos de go-
ma de que se trata la 226, según se re-
clama por la eorapañía protestante. 
zado por la Aduana de este puerto, 
asignando el valor de $96.42 á 42 ata-
dos canales de hierro para zunchos, 
por estimar que debe rebajarse de esa 
cantidad la de $10.75 por flete y no 
aumentarse el 21/4 por 100 de gastos. 
La Junta resolvió que está bien prac-
ticado el aforo, por no haberse eum-
plido por los importadores las condi-
ciones 'establecidas en el artículo 98 de 
las Ordenanzas de A^uansv. 
EL PROGRESO 
Nuestros padres no conocían mejor 
aperitivo que el ajenjo, que tantas 
víctimas ha ocasionado. 
Hoy nadie toma para abrir el ape-
tito más que el exquisito licor Flor 
de Jerez, 
POR US OFICINAS 
S E G R C T A R I A D B 
Q O B & R N A G I O I N 
Prácticas militares 
Con obj-eto de continuar las prácti-
cas de marcha y campamento sal-
drán de Columbia hacia Occidente, al-
gunas fuerzas que harán prácticas y 
evoluciones por las carreteras. 
Estos ejercicios deben hacerse perió-
dicamente, según las instrucciones 
militares y el Estado Mayor del Ejér-
cito, quien apravechará la estación de 
la seca, pues al comenzar la de las 
lluvias, habrá que suspenderlas. Has-
ta ahora se han hecho paseos militares 
hasta Punta Brava^ Wajay y otros 
pueblos cercanos; pero el que se pro 
yecta llevar á cabo, será más exten-
so, pues se ha ordenado que se hagan 
pruebas de vivaqueo, acampe, racio 
namiento, etc. 
Tenemos entendido que se permití 
rá á los representantes de la prensa 
que lo soliciten, acompañar á las fuer 
zas, así como tomar vistas fotográfi-
cas y cuanto más se crea necesario, 
para que el público se dé cuenta del 
grado de adelanto é instrucción que 
en breve tiempo ha alcanzado el Ejér-
cito Permanente. 
M A G I E I N D * 
Protesta número 687.—No estando 
conformes los señores Palacio y Gar-
da con el aforo practicado por la 
Aduana de este puerto, llevando á la 
S E C R E T A R I A D f c 
B O T A D O 
Visita 
Esta tarde devolverá el Secretario 
de Estado, señor Sanguily, la visita 
de cortesía que ayer le hizo el Minis-
tro de Venezuela en Cuba, general Ig-
nacio Andrade. 
Entrevista 
El cónsul general de Holanda en la 
Habana, celebrará esta tarde una en-
trevista con el Secretario de Estado. 
ACADEMIA "PORTERO" 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Exposición Universal de Saint Louis 
RAYO 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Señoritas 
Mecanografía, Taquigrafía é Inglés 
Preparación para el Magisterio 
ASUNTOS VARIOS 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si 
do desenrolados del vapor español 
"Riojano," los tripulantes Rafael Cal-
zada, Juan Goyenechea, Benito Ispi-
zua, José y Esteban Zubranne; y del 
vapor español "Argentino," el mari-
nero Severo Porto. 
Para las víctimas de Oudillero 
El señor Argimiro Bravo nos par-
ticipa que ha sido nombrado, con fecha 
Io. de Febrero último, representante 
en Cárdenas de la sociedad "Gremio 
de mareantes de Cudillero," para re-
colectar fondos con destino á las viu-
das y huérfanos de los náufragos del 
día 2 de Enero del presente año, en 
dicha villa. 
Hasta el día 7 había recolectado el 
señor Bravo 12 pesos diez centavos 
plata. 
dir la renta proporeíonalmente dismi-
nuida desde la edad de cincuenta y 
einco años. La 'oontriibución anual pa-
na los hombres es de nueve franeos ó 
ftea setenta y einoo céntimos mensua-
les, y para las mujeres de seis francos 
ó sea cincuenta céntinnos, la de los ni-
ños ide menos de diez y ocho años, cua-
tro francos y medio anuales. 
•En todos los casos el dueño del ta-
ller donde trabaje el obreno, tiene que 
contribuir eon una suma Tgual á la 
q w paga aquél. 
El día de pago el patrón está auto-
rizjado á dieducir de los jornales del 
obrero la eontribueion, teniendo que 
poner en una cartilla de pensiones, 
«stamipillas por el valor total de las 
emitribuciones de los obreros que em-
plea. Piara tener derecho á la pensión, 
un obrero tiene que haber trabajado 
á jornal por treinta años, pero no 
puede eontar oon la ayuda del Esta-
do basta que no haya cunuplido los se-
senta y eineo años. En esa época su 
pensión junto con la renta viajera oue 
paga el Gobierno, monta en su totali-
dad á unos cuatrocientos doce fran-
eos y cincuenta céntimos ó »ean ochen-
ta y dos dollars y medio. 
La Condesa de loe ojos verdes.—An-
te una vista oélebre.—Anteceden-
tes. 
De este proceso sensacional da 
cuenta la prensa veneciana y dice: 
"Aproxíanase el día en que será 
juzgado por el Tribunal de Justicia 
de Vcnecia el asesino del Conde Ka-
marowsky, Nicolás Naumoff. 
La vista del proceso instruido con-
tra dicho sujeto promete ser sensacio-
nal, y para presenciarla están llegan-
do periodistas de Inglaterra, Francia, 
Alemania. Rusia y de las grandes ciu-
dades italianas. 
La expectaeión producida se expli-
ca, recordando los antecedentes del 
crimen. 
No se trata de un suceso sangrien-
tamente vulgar, en que actuara de 
protagonista un bruto cualquiera -ce-
gado por la codicia ó ansioso de exter-
minio, sino de un episodio amoroso, 
terminado trágicamente y en -que el 
asesino resulta tan víctima como aquel 
á quien matara, impulsado por fuer-
za irresistible. 
Naumoff, el criminal, es un hombre 
nacido en elevada euna, culto, rioo y 
á quien todos consideraban dotado de 
un carácter dulce, tierno y hasta tími-
do. 
Según confesión propia, era £ímaso-
quista," ŝ decir, inclinado á admirar 
y obedecer á las mujeres imperiosas, 
viriles, y á saborear, bajo su domina-
ción dura y caprichosa, las delicias de 
una voluptuosidad malsana, y profun-
da, 
Naumoff deseaba sajr esclavo de al-
guna mujer. Su espíritu complejo 
amaba ser tiranizado. Por esc, cuan-
do conoció á la Condesa Tarnowska, 
sufrió desde el primea' momento su 
influencia y resignóse á obedecerla, 
como obedecían los siervos á los seño-
Tes feudales. 
He aquí cómo describió en " I I Secó-
l o " á la Tarnowska. la mujer que le 
•impulsara al asesinato: 
"No era 'bella; pero el tono de su 
voz, su manera de hablar, su actitud 
altiva, su mirada dura, enigmática y 
desdeñosa, la daban .un aspecto parti-
cular que no podía pasar inadverti-
do." • 
Naumoff conociió á la Tarnowska 
011 X i z H . 
Esta sostenía un pel igroso{fl ir t" 
con el riquísimo Conde Kamarowsky. 
Ella estaba divorciada de su esposo. 
El Conde había perdido á su mujer 
hacía algún tiempo. 
Naumoff «upo que la Tarnowska te-
nía un pasado tormentoso y sangrien-
to. 
Dos hombres habían muerto ya 
por ella. Uno, suicidándose de un tiro 
.en la sien. 'El otro, en duelo con su ma-
rido, que le atravesó el corazón con 
un florete. 
amenaza, me hace la vida imposible. 
No le quiero. Sólo amo. á t i . Le abo-
rrezfco, pero le temo, 
—'iY qué quieres que haga? 
—»Mátale, 
Naumoff huyó aterrado, horroriza-
do., comprendiendo que aquella mujer 
era. un mónstruo. 
Pero lejos de la Condesa de los ojos 
verdes, sintióse tan vacío, tan solo, 
tan agotado, que olvidé su horror y co-
rrió en busca de la infernal criatura, 
decidido á todo por verla, hablarla y 
oir de sus labios las ¡palabras engaño-
sas- que le embriagaban de amor. 
iMientras él dudaba, el Conde Ka-
nuiroweky, que amaba á Moura Tar-
nowska con toda la fogosa simplici-
dad de su alma cosaca, vivía con ella 
en Vacua, derrochando los mlillones 
que le mandaban los administradores 
de sus inmensas tierras. 
Ella insinuóle que debía testar en 
favor suyo. El resistióse, pero al fin 
cedió y el testamento fué hecho, in-
terviniendo en las formalidades un 
cómplice de la Tarnowska, el aibogado 
Priankoff, á quien ella veía de noohe, 
mientras su amante dormía soñando 
en el porvenir de amores fue se le 
ofrecía seductor y perdurable, 
Niaumoff llegó á Viena y vió á la 
Tarnowska, Ella le despreció fría y 
EL 
Servicio de l a ^ a A a o ^ 
PATETICO LLAMAMIENTO I 
DE C A X A L P T . -
Madrid. Marzo 
En un discurso que pronuncié 
ie en un banquete el jefe n-m 
nete, Sr. Canalejas, después d bi-
el profírama de gobienüo 
próximas Cortes 
^ri ,  ÍQ 
K> -̂' 
ch ^ del0-allo•
car g   f y  aL*?11 
rrollará en las próxi as orte! 3a-
cual se propone ceñirse, diri^r' 'y al 
dos los elementos liberales to-
y demócratas, un patético ¡lama alea 
to para que se unieran en la ̂ l̂ 611' 
lucha electoral, á fin de "eur 
y modernizar á España," pues0]^1" 
tar su apoyo al gobierno, éste ner/al 
irremisiblemente la batalla qu * 
librando con el partido religio^ ^ 
yo poderío crece constant2m¡iu CI1' 
los reaccionarios. e' y 
MOCION PARA EXTENDER 
LA HUELG \ 
Filadelfia, Marzo lo 
La Federación del Trabajo del ¿I 
da XdrT T " f ^ V T r T • tado de Pensilvania, en la sésil , cruelmente, humillándole, haciéndole • S11 Convención Anual, celebra 
en Newcastle, aprobó una meción^ apurar todas las amarguras y todas las desespemeiones. 
Cedió al fin, y en una noche trági-
ca firmó, bajo la mirada imperiiosa de 
los ojos verdes de la Tarnowska, una 
carta en la que reivindicaba para sí 
toda la rcsponisaibilidad del crimen. 
Dicha carta, que la Tarnowska dic-
tó, era un prodigio de habilidad. Por 
ella, la Tarnowska se encontraba á 
cubierto, en el caso de que el testa-
niento á su favor despertase las sos-
pechas de la justicia, 
• El Conde Kamarowsky decidió irse 
á Venecia con su Moura y pasar unos 
días felices gozando de la poesía de la 
ciudad de los canales y las góndolas, 
Naumoff siguióles y llegó á la rei-
na del Adriático algunas horas des-
pués que ellos. 
Y mató al Conde cosaco de un tiro 
de revólver, en medio de una calle 
céntrica, y su vrctima cayó ensangren-
tada sobre la acera, sin comprender 
que le asesinaba, no aquel desconoci 
la que se solicita de la Federacim 
Americaría. del Trabajo que aeusSl 
proclamar la huelga de todos loa 0brp 
ros agremiados de la nación, en /" 
mostración de simpatía y solidarifo'j 
hacia los empleados de la Compañí! 
de tranvías de esta ciudad que se 
cuentran en lucha con los directore* 
de la misma. 
Ayer -se aumentó el contingente de 
los trabajadores que se han adherido 
á la huelga general de la ciudad, con 
los dos mil obreros de los talleres da 
la fábrica de locomotoras de Baldwin 
Hasta anoche no habían ocurrido' tu! 
multos graves. 
DE UNA SECRETARIA A* OTRA 
San Juaif de Puerto Rico, Marzo 10 
Mr. C. G. Ward, que renunció r¿ 
cientemente el cargo de Secretario 
del Gobierno de esta isla, salió ayer 
para Nueva York. Se cree probable 
que el gobierno le nombre Secretario 
do que empuñam el revólver, sino la ¡ de la Comisión que ha de representar 
Moura, que llenó su alma sencilla y 
crédula, y á quien había dejado, en 
perjuicio de su familia, su fortuna in-
mensa. 
Naumoff fué preso, y ya en la cel-
da, comprendió que él taimibién era 
una víetima, Y declaró toda la ver-
dad, y la Tarnowska, encarcelada 
igualmente, no pudio evitar, aun exhi-
biendo la carta que debía salvarla, 
que la justicia veneciana la considera-
so verdadera autora, del asesinato de 
Kamarowsky. 
Hoy, vencida en su lucha con los 
jueces, aguarda medio loca que la vis-
ta se celebre. 
Sufre ataques de histerismo y ha 
envejecido años en meses. 
Créese que perderá la razón si se 
prolomga su encierro.'' 
L , O N G I N E S 
IIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Murallft 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Tcodomiro 
Apartado 668. 
PARTIDOSJOLITICOS 
Consejo Nacional de Veteremos 
de la Independencia 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por la presente á los señores que 
componen el mismo para que se sirvan 
concurrir á la junta extraordinaria 
"secreta", que se celebrará el próximo 
viernes 11 del ctual, en el local de la 
Secretaría, Amistad 44, para tratar en 
La Tarnowska fijóse en Naumoff y i ella asuntos importantes para el Con-
comiprendió desde el primer momento j seJT(̂  
que podía ser su esclavo. 
Concierto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
celebrado un concierto para el pago 
partida 194 unas pieles marroquíes, del impuesto con el señor don Vicen-
por ellos importadas, protestaron di- te González Moreno, comerciante de 
cho aforo, solicitando la aplicación de Placetas, bajo la base de 21,374 bote- co años, aunque tienen derecho á pe 
En la Cámara francesa.—Ley de pen-
siones á los obreros. 
Las Cámaras francesas acaban de 
aprobar la ley de pensiones para los 
obreros, de la cual se beneficiarán co-
mo diez y siete millones de personas. 
Todos los obreros de ambos sexos que 
igaiñieíD jornales, excepto los empleados 
de ferrocarril, los mkjeros y los mari-
nos que pertenezcan á las reservas de 
la armada, están sujetos k las provi-
siones de em ley, así como los peque-
ños propietarios y los trabajadores del 
c a a r n t o . Todos los que 'gozarán de los 
bpnpficios de esa ley que calcula la 
renta, sobr* mé contribuciones, reci-
birán animismo una renta viajera ó 
sea. u n í a renta anual del Bstado, cuan-
do lleguen á la edad de sesenta y cin-
Bastóle una frase para enamorarle, 
•una minada .para que se declarara á 
ella, 
Amantes ya, dedicóse á atormentar-
le. Trabábale con una dureza calcula-
da, que interrumpían breves instantes 
de voluptuosidad enloquecedora. 
Contábale que los hombres la ado-
ra.ban, que un juez, .Stahl, la había di-
cho en un rapto de pasión: 
-riSi me quieres, toma mi vida. 
Y que ella le haibía coutestado: 
—Necesito una prueba. Haz, en mi 
favor, un seguro sobre la vida, y lue-
go mátate. 
Y el juez así lo hizo, dejándola el 
imiporte de su seguro, que ascendía á 
una suma crecidísima. 
Naumoff informóse y se enteró de 
que era cierto este drama espantoso. 
Debió entonces haberse apartado 
con horror de la Tarnowska; pero en 
vez de ello, se enamoró más furiosa-
mente todavía. 
Cuando la Tarnowska conven cióse 
de que Naumoff había llegado á, ser 
su esclavo, su cosa, un hombre á su 
entera disposición, le dijo que era una 
víotima del Conde de Kamarowsky. 
Y le lanzó coiiitra él, como años atrás 
lanzara contra su marido á Borgcws-
ky, el que muriera en desafío, atrave-
sado su corazón por la hoja de un tío-
rote, 
—tBl Conde Kan-! nrowsky—.lijóle 
—es mi verdugo. Me persigue, rae 
Habana y Marzo 9 de 1910, 
Cosme de la Tórnente, 
Secretario, 
GRUPO LIBERAL FUSIONISTA 
Fro Dr. Manuel Varona Suárez 
VEDADO 
Habiendo acordado este grupo cele-
brar reunión los viernes de cada sema-
na, con el fin de cambiar impresiones 
y unificar en un espíritu de amplia 
cordialidad todas las fuerzas liberales, 
se cita á los correligionarios ya fusio-
nados, para que se sirvan concurrir á 
las ocho de la noche del próximo vier-
nes, 11 del corriente, á los bajos del 
Hotel "Arana." 
El Secretario. 
Habana, 9 de Marzo. 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a PrpHlna y Ruibarbo de Bonqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e e tómago . dispepsia, gastralgia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
í ícl lef . mareos, vómi tos de las emba-
razadas, rMarreas. e s treñimiento , nou-
rastenla gás tr ica , etc. 
Oon el UPO de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, ss lmlla más el 
alimento y pronto llega á. la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afloe de éx i to creciente. 
Se vende en todas lúa boticas de la 
Isla. 
J £ l l . 28-1M 
rest 
á los Estados Unidos en la Exposición 
Argentúife que se celebrará en Buenos 
Aires. 
NUEVO EMPRESTITO JAPONES 
Tokio, Marzo 10. 
Se afirma que ya está asegurado el 
éxito del nuevo empréstito de cin-
cuenta millones de yens, para conver. 
tir igual cantidad de la deuda inte-
rior. Dicho empréstito fué preparado 
por el jefe del Gobierno, Katsura, con 
la cooperación de un sindicato da 
banqueros. 
Como quiera que el primer emprés-
tito destinado á la conversión de otros 
cincuenta millones fué acogido de ma-
ñera satisfactoria, se hará la próxima 
emisión en las mismas condiciones 
que aquél, que fueron el cuatro per 
ciento de interés y el precio de emi-
sió» 95 por ciento. 
FALLECIMIENTO DE 
UN ANTISEMITA 
Viena, Marzo 10. 
Esta mañana falleció en esta cw 
dad el doctor Cari Lueger, Alcalde ds 
la misma y fogoso antisemita. 
'TRANQUILIDAD RESTABLECIDA 
Bogotá, Mayo 10. 
Cesaron anoche los disturbios pro-
ducidos por el sentimiento antiamen-
cano que impera entre las clases infe-
riores de esta población y es comple-
ta la seguridad de todos los ciudada-
nos americanos que residen en esta 
ciudad. 
BUEN DIPLOMATICO 
E l restablecimiento de la tranquili-
dad se debe principalmente á la ñi^e' 
za y tacto que demostró Mr. Ncrta-
cott, el Ministro de los Estados UM-
dos, para sortear las dificultades crea, 
das por tan enojoso conflicto. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Marzo 10-
Las acciones comunes de los J.̂ .f0' 
carriles Unidos de la Habana aDne^ 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZüCL* 
Los precios á que abrió hoy el ^ ' 
oado azucarero son los sig îe^es, ^ 
Azúcares centrífugas, pol. w 
Azúcar mascabado, pol. ov, 
6d 
Azúcar de remolacha de la a116*8 
cosecha, 14s. 
EXISTENCIAS DE TTr.no 
AZUCARES C M W 
Nueva York, Marzo 10. 
Las existencias de azúcares en ^ 
en poder de los i m p o r ^ ^ ^ 
plaza, suman hoy 13 244, L^a del 
contra 23,795 idem en igual 
año pasado. 
VENTAS DK VALORE3 
Hueva York, Marzo 
j - rcm en 13 
Ayer, miércoleE, se veiuiie* ^ 
Bolsa de Valores de ef\Jv&' 
1.071,000 bonos v acciones, L en loS 
cipales empresas que radican 
Estados Unidos. 
10. 
| C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E E I ^ 
PIDALOS.HI NO LOS HAY 
V L A J U Ú LA MARINA. 
Tifni, • • ..i :;firi 11; ty.x . \ htr'ói'.'iyxW'"»" ' ¿h' nwariiiw. 
t^ción de automóviles frasee ses.-TravGSÍa del mar de Irlanda en 
^ e í p o r t a c <> Los ^ dirigibles Labandy.-Aeroplanos sobre pa. 
^ ' l ^ Copa Oordon Bennet de aviación . - U n verdadero "sport-
tÍIieS'^Iortimer Singer.-Vedado Tennis Club: Huéspedes distmffmdoa. 
de sus patines ó con la de sus alas, 
rasaudo el s u a l menor desnivel del k 1n, qUe encuentran pueriles cuan-A risib^s, las cosas y asuntos re-
do n0 deporte, les recomendamos 
^ f m - a de las siguientes líneas, que 
¡ijleciuA n f „ ^ a ronvinnente.- tanto 
ieS -tente? 
de fuer/a convincente, 
mentes por cuanto ios números 
^ £s encardados de su demostra-
A 
íiende la c1011'156 615.000 francos ase: 
fle vehículos automóviles expor-
^ Francia en el pasado ano --, . por en 
^ SPOO Esta cifra, realmente sober-
^ nué deja algo atrás á la del ano 
7 (145.364.000 franco^ 
cntado un aumento de 
terreno. 
El primer premio lo obtuvo el mo-
noplano y el segundo un biplano; da-
das las condiciones de seguridad y es-
tabilidad de dicho aeroluge, es de su-
poner que será, pronto adaptado pol-
los aficionados á sport de nieve. 
El Presidente del "Aero Club de 
América," C. J. Bishop, ha reunido en 
Saint Louis á todo-s los representantes 
bia-Li";^364()o0 francos), ha expe- de los "Aero Club" de los Estados 
l90' Lj/rm aumento de nueve millo- Unidos. 
Paree ( ^Tompara^a eon la del año 1906, 
fe 46 mirones sobre la del año 1905. 
'̂ TTíiv oue eonvenir en que tan bn-
l quitado en la exportación y 
i ta de ^ fabricación francesa, no 
T ha obtenido sin un gran esfuerzo 
narte de los industriales, procu-
r o mejorar la mano de obra, en-
!!Lando ó sirviendo á los eomprado-
If. fuera verdaderas maravillas en 
reL género de locomoción. 
Ksi como antes las casas construc-
aras francesas disponían tan sólo de 
u modelo único; hoy nos encontramos 
j ! que las principales fábricas cons-
?Len nueve ó diez modelos diversos, 
Lde el modesto tipo 8 A. P.. monoci-
lindro, hasta el 35 F. P„ de ocho ei-
•nflrog suele haber los de cuatro ci-
K s de 10, 14, 18 y 24 H. P. 
ihora bien, ese nrogreso, tan colo-
J desan-ollo, no hay que pensar en 
Ikarlo en países donde las carrete-
H sean ilusorias, pues sabido es que 
los automóviles son vehículos cons-
tmídos para deslizarse suavemente sin 
treeidaciones, sin : baches ni obstácu-
los.' por una superficie lisa y bien cui-
dada, y este es el ideal, que como sa-
ben Bnestros lectores, liase visto rea-
lizado en la nación francesa. 
ii-Una nueva aviadora inglesa, ó me-
jor dicho, irlandesa, se ha decidido á 
compartir las penas y glorias del sexo 
fuerte en su reciente conquista do los 
¿es. Miss Sheilah O'Neill pretende 
atravesar el mar de Irlanda en aero-
plano, y de momento se prepara y en-
saya como piloto en un biplano, muy 
cerca de Wimbledon. 
Este biplano, de especial construc-
ción, como lo prueba el hecho de que 
un ingeniero muy conocido allí ha in-
vertido cuarenta años de su vida en 
resolverlo, es de a,quellos modelos, to-
davía hipotéticos hoy, que se elevan 
vertioalmente.' 
Además del sistema, este aeroplano, 
(¡ue bien puede ser un helicóptero, tte-
nc la particularidad de llevar apare-
jado consigo un aparato llamado pa-
racaídas aéreo, cuyo objeto se adivi-
na al momento: atenuar la rapidez de 
los descensos forzosos, demasiados vi-
vos. 
El príncipe Enrique de Prusia se 
interesa, al parecer mucho, por las 
próximas pruebas de miss Sheilah 
O'Neill, que al decir de la prensa de 
f su país, partirá pronto de Strauraer 
para atravesar el mar de Irlanda, co-
mo hemos indicado. 
En los talleres de Lebaudy se han 
construido últimamente un dirigible 
de 4.800 metros cúbicos para Austria, 
motor Daimler, dos dirigibles de 
6.500 metros cúbicos para Francia y 
otro de 9.000 metros cúbicos.para In-
glaterra. 
Pero el dirigible verdadero mons-
truo se construye actualmente en los 
talleres del profesor Shutte de Dant-
en Reinan. La cubierta es de- ma-
dera •en vez de ser metálica, lo cual 
contribuirá á disminuir el peso y el 
globo será mayor que el último ''Zep-
pelin." 
Tendrá la envoltura 138 metros de 
>go por 17 de diámetro. Contendrá 
11 globos pequeños como el "Zeppe-
l111' y dos hélices le darán impulso 
Necesario desarrollado por un motor 
de 40 ^ - - • a G0 caballos (H. P.) 
; íor primera vez tuvo lugar J 17 
e Forero en Senimea-ing una carre-
I oe aeroplanos, montados sobre pa-
LNJ;S y desprovistos de motor, 
tales aparatos, á semejanza de los 
p % fueron elevados hasta la cima 
^ un montecillo cubierto de nieve 





r á r ^ ^ 0 8 7 quinielas que se jugi-
* jueves 10 de Marzo, á las 
^ de k noche. 
blí?^1" P^ ido á 25 tantos, ¿ntre 
b ndo partido 
QQaeSp^é.s de cada partido se jugará 
inicíela, 
fa t,ia3~~^0 8e dan contraseñas 
sal^ del edificio. 
á 30 tantos, entre 
AVISO 
fti •>, » 
Rtíia 10 'ha!>rá función exfcraordi-
A i* 
m á S se-ñores abonados se les reser-
vo \ i fSUs ^c-Mlidadcs basta las cua.tro 
l a^de del mismo día. 
^bana, 10 de Marzo de 1910. 
E l Adminktraáor 
que varias poblaciones soli-
citan la organización del ̂ meeting** 
de aviación, durante el cual se dispu-
tará la "Copa Gordon Bennet" de 
aeroplanos. Entre ellas pueden citar-
se Kansas City, Pcoria, Indianápoli^. 
Fíladelña, Baltiinore y Washington. 
Mr. Bishop ha decidido que la prue-
ba internacional de globos libres ten-
ga su punto de partida en Saint Louis. 
Mortimer Singer, el ''sportman" 
que sufrió tan terrible caída, durante 
el "m^eting" de aviación de líeliopo-
lis (Egipto), es hijo del inventor de 
las famosas máquinas de coser Binger 
y cuenta cincuenta y cuatro años de 
edad, aunque parece más joven. Nin-
gún deporte le es indiferente y su 
"schooner Maud," un magnífico bar-
co de 900 toneladas, es de los más po-
pulares entre los "yaehtsmen" ingle-
ses. 
M. Singer practicó desde hace años 
la aeronáutica; después, durante el 
otoño pasado hizo su debut en avia-
ción, luego de haber hecho en Mona-
co en compañía de Jacques Faure, va-
rios viajes en. dirigible. 
Poco an'tes del '"meeting" de Reiras 
hizo la adquisición de dos aeroplanos, 
un "Voisin" y un "Bleriot." Compró 
después un "Parman," con el cual de-
butó en el Campo de Chalons. á raiz 
de la Gran Semana de Champaña. 
Su áprendizage fué rápido y desde 
su tercer vuelo, permaneció una hora 
en el aire. 
Adquirió pronto gran maestría; 
después satisfecho mandó transportar 
su aeroplano "Farman" al Havre, lo 
embarcó en su "yacht" y partió para 
El Cairo, á fin de participar en el 
••meeting" de líeliopolis. 
Desde hace dos años Singer lleva-
ba á bordo del £íMaud," en todos sus 
viajes, un globo esférico. 
Abrigaba la intención, la próxima 
primavera y en un biplano construido 
por sus planos, de dar varios vuelos 
encima del Solent. durante la Gran Se-
mana de Yachting. 
Como anunciamos hace uno-s días, 
hoy á las cuatro y media de la tarde 
llegarán á bordo del "Governor 
Cobb" á la Habana, procedentes de 
Palm Beach. los distinguidos jugado-
res de ''tennis," que durante unos 
días serán huéspedes del aristocrático 
-Yodado Tennis Club." 
Entre ellos vier*e. Mr. E. Wright, 
que ha sido campeón dos veces en los 
torneos celebrados en los Estados Uni-
dos. 
Para recibir y agasajar á los citados 
"sportsmen" se nombró, en reunión 
previa, una comisión que componen 
miembros tan salientes del "Vedado 
Tennis Club" como Porfirio Franca, 
Leonardo Jorrín y Alfredo G. Do-
mínguez. 
Entre las fiestas que en honor de 
los "tennismen" americanos se cele-
brarán, figuran una comida íntima, 
que se efectuará mañana viernes en el 
restaurant del Politeama Haban-ero, 
al que asistirá la Directiva y los so-
cios del "Vedado Tennis Club," un 
almuerzo en la oasa social el domingo} 
terminado el cual, se jugarán algunos 
partidos del "match" concertado, re-
presentando en el mismo al "Vedado 
Tennis" Miguel Morales é Ignacio 21-
yas, y una excursión el próximo lune« 
al ingenio "Merceditas," en Cabanas, 
de Plrnesto Longa. 
El premio que se concederá á los 
vencedores del "match" de tennis, 
consistirá en una medalla de oro. 
Deseamos á tan distinguidos viaje-
ros grata estancia en la Habana, á lo 
que contribuirá grandemente la cari-
ñosa acogida que les espera por parte 
del "Vedado Tennis Club." 
MANÜKL L. DE LINARES. 
EN L I B E R T A D 
Instrucción de la Sec-El Juez 
ción Segunda, licenciado señor Ponec, 
teniendo en cuenta que de lo actuado 
en el sumario que se invStruyc con mo-
tivo del lucen dio ocurrido en el alma-
cén dé tabacos en rama situado en la 
calle de Manrique número 90, en la 
noche del domingo último, no existen 
méritos suficientes para proceder al 
procesamiento y prisión de los señores 
llamón Aniceto González, propietario 
del establecimiento destruido y Ani-
ceto Verdera Pumarada. dependiente 
del mismo, decretó ayer tarde la l i -
bertad de dichos individuos, quienes 
guardaban prisión preventiva en el vi-
vac. 
P.ROCBSAIX)S 
E l .agfinte de la policía secreta Jor-
g:e Herrera, detuvo hace tres dias en 
Manxanillo á Io« blancos Magín Caba-
11er Llurch y Antonio Miranda, el pri-
mero como autor de la estafa de l .wfl 
pê ot? á Ricardo Supervielle y al se-
gundo eomo cómplice. 
El Juez de Instrucción de la Segiin-
dn Sección, en auto dictado ayer, de-
cretó el prveesa miento de Caballer. 
exigiéndosele 300 pesos de finza para 
poder g§zar de libertad provisional. 
Por el propio auto se dispone la l i -
bertad de Miranda, por no existir mé-
ritos para su prisión. 
BÜIOIDIO FRUSTRADO 
El doctor Barroso, de guardia en. el 
Centro de Socorro del Primer Distri-
to, asistió eííta madrugada á la coma-
drona América Povoda Sánchez, veci-
na de Acosta número 103, de una into-
xicación de pronóstico grave. 
Refiere la Poveda, que encontrAndo-
se aburrida, trató de suicidarse ingi-
riendo varias pastillas de morfina. 
El señor Juez cta ^uardiR conoció 
de este suceso, quedando la Poveda en 
su domicilio, por contar con recursos 
para su asistencia médica, 
POR SOSPECHOSO 
Practicando diligencias el vigilante 
de la Policía Nacional. Amador de 
los Ríos, para la captura del autor de 
las heridas causadas días pasados al 
negro Gregorio O'^arrill (a) "'Mun-
diche," detuvo por sospechoso y por 
parecérsele al que buscaba, al mestizo 
Alejandro Pérez Blanco, y a.l regis-
trarlo, le ocupó umcuchillo de punta. 
El detenido, como no justificó su do-
micilio, ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
QUEMADURAS 
Al estar el menor Rene González, 
de 6 años de edad y vecino de Concor. 
día 75, junto á una mesa en que ésta-
b? un reverbero con alcobort encendi-
do, hubo de volcarse éste, prendiéndo-
le ínego dicho líquido á las ropas de 
dicho menor, el que sufrió quemadu-
ras en el bra«o derecho, de pronóstico 
grave. 
PRINCIPIO DE FUEGO 
Ayer tarde volvió á reproducirse 
fuego en la barbacoa de la casa. Dra-
gones uúraerD 90, donde el domingo 
último fué destruido por un incendio 
parte del tabaco que había deposita lo 
en dicha casa. 
Acudió el material de los bomberos, 
funcionando el extinquidor químico, 
hasta dejar compfletamente apagada i pes6a^a 
las llamas que habían hecho presa en 1 ' 
unos tercios de tabaco. 
Cuando ocurrió este principio de 
incendio estaban al cuidado de la ca-
ga el empleado la casas de Seguro 
Leandro Ibarquen y un vigilante de 
la Policía Nacional. 
FALSO POLICIA 
Anoche fué remitido al Juzgado de 
Guardia el mcztiío Aurelio López Ba-
rrote, vecino de Sitios 114 ó de In-
fanta 60, por haberlo detenido el x\-
gilante 84.8, á virtud de iá acusae.ión 
que le hacen los negros José Osamen-
di y Teófilo Calvo y el blanco Victo* 
Gómez, de que titulándose polieía se-
creta, l-os regktró en la vía pública, i 
cuyo efecto exhibía una chapa. 
Al detenido se le ocupó la expresa-
da chapa, que resultó ser de las que se 
dan por el Ayuntamiento para los ca-
rros de transporte. 
DOS SfalOIDAS 
Las mestizas Luisa Luna Ilernán-
de£r de 17 años y Julia Fernández, de 
iigual edad y vecinas de acierto 12, 
fueron asistidas anoche en el Centro 
de Socorro del Distrito, por presentar 
signos de intoxicación, originada por 
haber ingerido permanganato de pota-
sa. 
El señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso. 
MENOR LESIONADO 
Estando jugando varios menores en 
la calle de San Joaquín esquina á 
Omoa, uno de ellos, nombrado Car-
los Manuel Castañeda, de cuatro años 
de edad, al entrar en la bodega que 
existe en dicha esquina, fué á sujetar-
se de una tonga de sacos de arroz que 
allí había, con tan mala fortuna, que 
uno de estos le cayó encima lesionán-
dolo gravemente. 
INFRACCION SANITARIA 
Por infracción de las ordenanzas sa-
nitariaa, según mandamiento del Juz-
gado Correccional de la Segunda Sec-
ción, el policía 571 detuvo al Manco 
Antonio Corrales López, vecino de Re-
villagigedo 35, quien quedó en liber-
tad por haber prestado fianza de cien 
pesos. 
Año pasado 
Recibido, 225,652 sacos. 
Exportado, 122.405. 
Existencias. 10.3,157 sacos. 
En igrual tedia del año pasudo, hay un 
anmento á favor de esta zafra de 100,515 
sacos. 
Cárdenas 
Popular,' de Cárdenas, 
Por 
T.cemos «n " E l 
que el Aapor americano ' 'Northtown" ha 
sido despachado de aquel puerto para el 
de New York, con 640,000 galones de 
miel de purj^a. 
Ejtportación de mieles 
Son los embarcadores los señores L l u -
ría. Freiré y Ca., quienes han poftstrmclo 
tanques para almacenar y embarcaciones 
apropiadas para conducir y bombear á los 
vapores-tamfues dicha miel. 
Los citados señores esperan exportar 
por dicho pucrto en la presente zafra, unos 
cuatro millones de galones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAT-mO 
Habana, Marzo 10 de IftlO 
A. i*» I I de la manan». 
ma, los señores don Gerónimo Simón V i -
ves y don Benito Más Villaronga. 
Se ha constituido con fecha 2 del ac-
tual y efectos retroactivos al 13 de Febre-
ro, en Consolación del Sur, una sociedad 
que girará bajo la razón de Caso, Mier 
y Ca. (S. en C.) que ha adquirido del se-
ñor don Manuel Rodrigue/: el estableci-
miento mixto, titulado "La Diana," con 
todas sus existencias y crédito?. 
Integran la citada sociedad con el ca-
rácter de gerentes, los señores don Luis 
Caso Fosada y don Manuel Mier Co-
rral y con el de comanditario don Ma-
nuel Rodríguez. 
98% 
109^ á 109% P. 
Plata eapafíola 98% á 
Calder i l la (eu oro; 97 á 9S 
Oro americano con-' 
tra oro espafiol... 
Oro americano eon-
tra plata enpaflota 10 
Onteiies á 5,35 en plata 
Id. en eantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en eantidades... Á 4.28 en plata 
El peso amerieano 
en plata capafioU 1.10 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
EL HALIPAX 
En lastre y eon 21 pasajeros, fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
líalit'ax" procedente de Knights 
Kcy y escalas. , 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano do este 
nombro fondeó en puerto esta maña-
T• i na procedente de Tarapa y Cayo Uño-





P r o v i s i o n e s 
Marzo 10 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
T5n latas de £3 Ibs. qtl. $13.50 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latas de 4M. Ibs. qti. 
Mezclado según ciase, 
Arres. 
(De semilla . . . . . 
De canilla, añero y 







0.00 á 12.00 
3.10 á 3.15 
JO 4.50 
4.50 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
hoy procedente oté Filadelfia. con car-
gamento de carhón. 
Eh WANDSWORTH 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy con cargamento de azúcar, de 
tránsito, procedente de. Manzanillo. 
V a p o r a s á $ t r a v e s í a 
inglés Gjangew Para Díuquirí vapor 
por L . v . Placó. 
En la í t re . _ 
Para Barcelona bere-anlin español JiUge-
nia, por el capitán. 
De arribada. 
Día 10 
Para Kníghls Kcy y escala?, vapor in-
' glés Halifax. por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
M O V I M I K Í f i ' O L>]51?ÁSAJEKOS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West 
mericano "Mascotte": 
Señores José X'. González 
eló. losé Sánchez, José M 
Iva. Argel Síltá, Tesé ' 
Manuel Ramón Lópe:-! 
iíShdez y 50 turistas. 
gcl 
red; 
n el vapor 
darlos Bar-
téínez. Am. 
nña . J. Per 
Julián Fer-
L / J L Í 
Müsiclpio ¿e la Habana. 
Nee-ociudo tic Industria y Come i cio 
M i l i w m m 
Marzo 
SE KSTKKAN 





Rolmlo . . 
Cebollas. 
Gal logas . . . . . . . . 
Del País . . . . . . . . . 
Frijoles. 
Df Méiieo y del país 
negros , , . . . . . 
Blancos goMos de . . 
Jamones. 
Ferris, qtl. . . > 4 . 
Otras marcas . . . . 










17.1 2 primera , , . . 
Compuesta á 
Patatas. 
I En barriles . . . . . . á 
En saeós del país ^qíl. . á 16 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 







le.oio D ' 
65.60 
L a C o s s c h a T a b a c a l e r a 
á e P a r t i d o 
P o i i c í a d e ! P u e r t o 
Esta mañana fn-é asistido en el Gen-
tro de Socorro de Casa Blanefl, él es-
tibador Crescencio Sangroni, de una 
contímón en la pierna derecha qué .se 





El tripulante del vapor 
José Braña, se causó una 
leve al darse una caída á 
dicho buque. 
Fué asñstido en^el Centro de Soco 
rro de Regla. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Csibarién 
A r ú c a r reeibído y exportado hasta 
á6 de febrero: 
Tntal rer.ibido, .̂ 35.167 ?ac©s. 
I d . Exportado, I93,<546. 
Eiostcjacias. I X I ^ I sacoi. 
íl 
De un extenso artictilo que " E l Güire 
fio," de Melena del Sur publica en su 
edición del 6 del corriente, reproducimos 
los siguientes párrafos: 
"La mayor parte de las vegas del Ga-
briel, E l Gua3"abo, La Cachimba, el Tum-
badero y las colindantes con esta locali-
dad güirena, ó sea las que constituyen este 
veguerío de partido, lian sido recolecta-
das en su inmensa totalidad, ofreciendo 
un rendimiento como no se recuerda igual 
de muchos años á la fecha. 
Es muy probable exceda del cincuenta 
por ciento la rama cosida en la cosecha 
actual, siendo digno de observación ver 
á vegueros negados en principio á este 
sistema, adoptarlo ahora con entusiasta 
empeño. 
Varios mercaderes de acreditadas casas 
han recorrido el veguerío con el propósi to 
sin duda de cerciorarse de si es cierto, 
cuanto sobre la cantidad y clase del ta-
baco se ha propalado. 
Afortunadamente han podido apreciar 
por sí mismos, no hubo exageración en 
cuanto se ha dicho de la rama de la co-
secha actual. ^ 
E l año ha sido espléndido para la rama 
de Partido, coincidiendo á su favor la in-
mensa exportación habida en 1909, que 
hace al mercado necesitar de tabaco. 
Por tanto volvemos á repetir y sírva-
les de base á nuestros vegueros: "Si el 
tabaco es bueno á toda prueba, no se apu-
ren que el precio ha de obedecer á la 
clase." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por mutuo convenio quedó disnelta con 
fecha 26 de Febrero, la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de Gó-
mez Mena y Ca., haciéndose cargo de sus 
créditos activos y pasivos así como de la 
continuación de sus negocios, la nueva 
que se ha constituido con la denominación 
(íe Agapito Cagiga y Hnos. (S. en G.) 
siendo gerentes de: la misma los seño-
res don Agapito, don Gregorio y don Eu-
logio Cagiga Aparicio y comanditario «1 
señor don Pedro Gómez Mena. 
Los señores Suárez y Rodríguez, nos 
parteipan por circular fechada en ésta el 
5 del presente, que ha ingresado en dicha 
sociedad con carácter de socio industrial, 
el señor don Amalio Suárez, al que han 
conferido poder general para que Ies re-
presente en todos los negocios relaciona-
dos con su casa importadora de sedería 
y quincalla. 
; ^01i fecba 3 del corriente se ha cons-
tituido una sociedad q'ue girará en San-
tiago de Cuba bajo la razón de Simón 
' y Más, siendo socios gerentes de la mis-
México, « A W York. 
„ 14—Mérida. Vcracrui: y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Saturnina. Liverpool. 
,, 14—Conway. Londres y escalas. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 76—Avon. New York y escalas, 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graecia, Amberes. 
„ 17—Excelsior. New Orlear.s. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Vcracruz. 
„ 18—Frankcnwald. Hamburgo. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz escala?. 
„ 20-—Aliemannia. Harnburgo y escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 21—-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 2.y—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, 24—Regina. Amberes. 
„ 25—Cayo Gitano. Londres y escalas, 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
., 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
Abr i l 
„ 1—La Navarre. Saint Nazairc. 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Aliemannia. Tampico y escalas. 
S A L D R A N 
Marro 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
,, 15—La Champagne. Saint Nazairc. 
„ 16—Virginio. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 16—Hondura?. New Orleans. 
„ i<i—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankcnwald. Puerto México. 
,, 18—Avon. Nassau y New York. 
,, 10—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
,, 20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
,, 21—Aliemannia. Veracruz y escalas. 
„ 23—Esperanza. New York. 
,, 22—Excelsior. New Orleans. 
,. 25—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 28—Vireinie. Vieo y escalas. 
Abr i l . 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Aliemannia. Vigo y escalas. 
Recibido ¿j proyc 
tas por el concepto 
leteria," para el eje 
de acuerdo con ío 
lo 87 de la Ley d 
seber á los conírib 
sudo concepto, que 
cinco días, contado 
exhibirá en 
nistración de í 
yecto, á ñu d< 
ren perjudicad 
dentro del ter 
dispuesto en el 
Habana, 10 
:t.o dt 




CfiisíiíBis u w a i f M s a ü M j 
BAJO C O N T R A T O VOSTAJL, 
CON BL CJOBÍSENO FEANCE3 
ESTOS VAPORES ESTAN PIIOVÍS-
TOS DE APAlíATOS DE TF.LEGKAFIA 
SIN HILOS PAKA COMUNICAR A 
GhANDES DISTAÍÍCIAS. • 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Fste vapor saldrá directamente para 
el día 
tarde. 
S a n t a n d e r y 
las 4 de la 3 5 de Marzo á 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Co«me Herrera, de la Habana toñon lo» 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á laa 6 de la tarde, para Sagrua y Cal-
barlé», regresando los sábados por la m&ña-
t na. — Se despacha & bordo.— Viuda d« Zu-
lueta. 





B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 10 
De Knights Key y escalas en TO horas, va-
por inglés Halifax, capitán Eílis, to-
neladas 1875, en lastre y 21 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton ' Childs 
y Compañía. 
Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 59 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Sagna la Grande en 1 día, vapor no-
ruego Trafalgar, capitán Thorzen, to-
neladas 2187, en lastre, consignado á 
L . V. Place. 
Filadelfia en 7 días vapor inglés K i l -
syth, capitán Smith, toneladas 2385, 
con carbón, consignado á West Tn-
dies Coal Co. 
Manzanillo en 9 horas vapor ipglés 
Wandsworth, capitán Blonficld, tone-
ladas 1.322, con azúcar, de tránsi to, 
consignado á D. Bacon. 
S A L I D A S 
Día 9 
Para Matanzas vapor español M . M . Pi-
nillos. 
Para Daiquirí vapor inglés Grangewood. 
Día 10 
Para Barcelona bergant ín español Euge-
nia. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas vapor ingles 
Halifax. 
APSÜETÜBA DE RKCUSTEOS 
Día to 
Para DeWárfe (B. AV.) vapor inglés 
Wandsv.-orth, por D. Pacón. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. por 
L . V. Place. 
VIáJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
KOTA TMPORTANTE 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Marzo, los señores pasajeros para las IS-
L A S C A N A R I A S serán trasbordados en 
el vapor francés L O U I S I A N E , de la mis-
ma Compañía, que los l levarán á los pue» 
tos siguientes: 
Saüía te k las FalMs 
Cruz M m A 
! Las Palias ae Sraii Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
D E M A R Z O . 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cv. en adel. 
En 2* clase 121.00 „ 
E D 3* Preferente SI.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convancionales en Camarote! 
de lu jo . 
Fste vapor está provisto de APAJíA-
TOS t ?» TF.3jEGIi.AFIA SIS HITÍOS qua 
'e permite comunicarse á grandes distan-
cias . 
Los señores pasajeros encont ra rá ! ! en 
la Machina laochas y remolcadores del 
Sr. Suntamarina en c a r g u í o s de cohdu'dr 
Abordo á los pa.sajeroá y su> e<j[a¡pajea 
GÜA'PIS. 
E l sefior S a n t a t n a r í t i a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Adralle carga y pasajeros para dichos puertos y carga sOiamente para el resto da 
Europa y la América dei Sur. 
La carga se recibirá finitamente ios días 
13 y 14 eu el Muelle de Caballería. 
plcadurj 
Para Puerto México^ Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés C íyo Gitano, por 
Dussay y Ca. 
IJOS bultos de ta?jacos 





Se ^«•oden en esta otlo'nn hl l lo ícs de pa» 
saJvK pañi loa Tcnor.-jlíra^on y rSiiJldoa í r a -
«af ISnticos» de Ta mf.íiina í <vinva£ila Í.A P I I O -
V E A f E , 1-A S.VVOm. L O B R A I X E y TOÜ-
H A i X K , finUAutt de IVew York tmloa IVH Sne-
res. Traves ía del Ocí-ano en OI>iCO día». 
De TUAB pormenores luforinarA ttn coíiaÍB-
natarlo. 
WEST 
Oficio» S 8 . al tos. 
C 610 
JfL l JL'J 
T e l é f o n o 115. 
10-25 
í i k lll U l U U Ü l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o i t o l H 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a CUS' 
t o d i a d e l o s i n t e r é s a lo^; . 
F a r a in.aS i n f o r m e n d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r a n * 
n u m . L r a 
í p m a n n ó c 
(BINQDEíiOS; 
Os 
Para. Máiánz'as vapor español M. 
lio?, por Marcos Hnos. y Ca.' 
De t ránsi to . ' • 
Finí-
R a m ó n Bonito Fontecilla 
Comoiviaiite ci'-uiie!9Ci«ta. Cor re .••pon sai 
j Banco Xacioaul <3e Cuba. R»^; ntirnt.ro 
j Apartado 14. «."oveiianos. Cuoa. 
' 36AI iia-toiii 
DiARIO DF. «LA MARINA.—Edi«i6« dé la táwk. r-Marzo 10 de inio. 
Y a pucílo dar á conowr á mis lecto-
res las bases que la Sociedad Coral 
Chaminwlc ha acordado para el con-
ourso (jiie lia organizado con objeto de 
pensionar á una ó más séuontíis. 
Eí eminente maestro, señor Emilio 
Atrramonle, Director y fundador ilc la 
Sociedad, ha acordado dedicar el pro-
duelo de los tres graind^s conciertos 
públicos que da anualmente, á la edu-
caeión musical de las que resulten peu-
Y a se sabe algo del programo. 
Se e s t r i a r á n dos obras aplaudidísi-
mas en Madrid y Méjico, E l Patinillo, 
de los hermanos Quintero, y España 
Megre, original del escritor gallego,; 
señor Manrente. 
Y a han comenzado las poli dos de 
palcos y localidades. 
« 
sumientes: 
Kl distinguido caballero señor Calix 
to García Becerra, Vicecónsul de Cu-
ha en líamburgo, tiene la atención de 
comunicarme su próximo enlace con la 
señorita Mimita Ahlefeldt-Sehestcd, 
qué tendrá efecto el día 28 de Mayo 
en aquella gran ciudad. 
L a novia pertenece á una de las más 
antiguas y distinguidas familias del 
¡ores condiciones serán enviadas Imperio, siendo su padre el actual Ba-
á Europa, donde recibirán una mesada de rón señor Arturo von Ahlfeldt Sehes-, 
$135-00 durante dos años, para que puc-
dan prepararse, bajo la dirección de emi- ¡ Le ^ Yotos por sll f e l i c i . 
sionaaas. 
"Las bases son 
Las candidaturas que se presenten a 
concurso serán examinadas por un jurado 
competente, y las que á su juicio reúnan 
dad. 
* 
nentes profesores, para la carrera de can-
tante, sea para conciertos ó para el tea-
tro lírico. 
Se exigirán las condiciones siguientes: 
Io.—La pretendiente tiene que ser cu-
bana. 
y\—Debe tenor una voz de calidad no-
table y de buen volumen que prometa de-
sarrollarse y llegar á ser un órgano pro-
pio para la escena lírica ó el concierto. 
3o.—Ha de poseer una buena organiza-
ción musical, y un temperamento ade-
cuado. 
4°.—Tendrá que someterse á un ligero 
examen medico para saber si tiene la re-
sistencia física indispensable á una ca. 
rrera artística. 
E l Jurado compuesto del Maestro se-
ñor Emilio Agramonte, Presidente; Elan-
che Z. de Baralt, y maestros señores M . 
Tomás v Rafael Pastor, Vocales: se reu-i 
nirá en los salones del Ateneo y Circu- ^ i a l niño pianista Pepito Arrióla, ha 
lo de la Habana, el lunes 4 de Abr i l , á las de constituir un grandioso homenaje 
2 de la tarde. ' de la admiración que en nuestra capi-
a s personas que deseen presentarse á t a l ha cleSpert.ado. 
Un grupo de damas distinguidísi-
mas, formado por las señoras Marque-
Esta noche, en el Ateneo, pronuncia-
rá el culto é ilustrado doctor Baralt 
su penúltima conferencia filosófica. 
E l tema es el siguiente: 
" E l Arte y la Crítica á la luz del 
principio armónico." 
•Para esta conferencia no es necesa-
ria la invitación. 
E l doctor Baralt invita á todo el que 
desee oírle. 
E l beneficio que ofrecerá mañana el 
lio Agrámente , Tejp.diHr- 25, Habana. 
Xo hay fa ês suficientemente elo- ^ dp ] ,ñrrjnn?ja< BellUfi Domínguez de 
cuentes para expresar la noble y al- An?ulo Rosario Fernández de Mora-
truista obra de cultura musical que les Tjola yaro&cel. María Teresa Sarrá 
viene realizando el veterano maestro de Velasen" v María Adán de Aróste-
senor Agramonte ^ patrnc,i.nan ia fiesta. 
Este aspecto de que trato, demues- " Log palcQS pstAn focados entre las 
tra bién á las Harás, que no es uno de mejdres familias de nuestra sociedad. 
Es un elegido, que demuestra ¿ a colonia ^ p ^ ^ tajl nutrida 
! aquí, se propone demostrar al genial 
! compatriota sus simpatías, colmando 
con hechos su gran valer. 
E l hósrar felicísimo v venturoso de 
la 
el teatro y haeiéndole grandes reealos. 
E l del Centro Gallego es notabilísi-
mo. 
Fn el Campamento de Columbia 
da<í jóvenes áraigos muy queridos, 
^nearitadOra señora Virginia J o s t r a - . 
ni. y el talentoso jurisconsulto y bri-1 
liante literato doetor Jesús Castella-; 
na«. nne desempaña con el beneplácito 
generaí, el cargo de abogado fiscal de tendrá efecto el día 19 de los corneu-
miestra Audieneia, se ve hoy colmado «n Iheld-day para conmemorar el 
de dicha intensísima con la llegada de MIversano de la constitución del Ejer-
un háby robusto y adorable, fruto pri- clto J el santo te\ Hon- seil0r Presi-
mero de sus más caros amores é dusio- fíente de la República. • . 
il0s | Se ha formado una comisión de los 
Es un ravo de venturas para aquel altos jefes, señores Rivas, Martí, Men-
dulcísimo hogar, el que le envía el es- d^ta, Pujol, Collazo, Tórnente y Ga-
plendoroso dios de los amores como briel de Cárdenas, 
premio al culto apasionado de esas dos Además de los juegos atléticos, se 
almas en pleno goce de la vida. Es ese efectuarán ejercicios militares 
lento, ama la liberta.d y como buen po-
laco odia la tiranía en t ronizada en Ru-
sia bajo el despótico gobierno absoluto 
y autocrático de los Zares. 
Hagamos votas por que el célebre 
compositor resulte absuelta en el pro-
ceso que se le .sigue. Sería, inicuo que 
fuera por rusos condenado quien tanta 
gloria artística ha proporcionado á Ru-
sia en el extranjero. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
esipera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
Él Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
P U B L Í C A C i O N E S " 
E l Curioso Americano. 
L a .Revisia mensual titulada " E l 
Curioso Americano." trae en su últi-
mo número correspondiente á los me-
ses de Enero y Febrero, una informa-
ción interesantísima sobre asuntos re-
lacionados con esta isla, que constitu-
yen pasajes bien importantes de la 
Historia. 
Analiza los orígenes de apellidos 
tan conocidos comó O'Farrill y >Soto-
longo, roprodnee las disposiciones que 
se dieron sobre ¡a compañía de artille-
ría compuesta de negros, creada en 
17í)7, trae documentos tan importan-
tes como el del sitio y capitulación de 
la Habana en e l reinado de Carlos I H 
y ntucihas' otras curiosidades que acre-
ditan la pulcritud de nuestro distin-
guido am'go señor Pérez Beato, Diree 
•tor de la 'Revista, y su práctica en la 
Selección de 'buenos moterialfts. 
E l último 'nfia'.ero de ' ' E l Curioso 
Americano." puede decirse que supe-
raren inte.ré- á•cuantos lleva publica-
dos. 
niño el complemento de una unión 
que el cariño y el amor han presidido 
para fundar sólida e indcístmctible-
mente una familia. 
Y el eminente cirujano, doctor En-
rique Fortún, que intervino felizmen-
te, fué el encargado de recibir al nue-
vo ser, que ya tiene locos de alegría á 
sus afortunados padres. 
Lleguen á ellos mis felicitaciones 
más caras y expresivas, asi como mis 
votos por la felicidad del bahy. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P e p i t o A r r i ó l a . 
Mañana viernes, en el Gran Teatro 
del Politemia se efectuará un hermoso 
í.oncierto á beneficio del prodigioso ni-
ño Pepito Arrióla, ''el ángel del pia-
no." 
E l programa acordado e\s soberbio: 
en la primera parte, tras de la sinfo-
nía por la orquesta, tocará Pepito la 
Sonata op. 2. núm. 3 del inmortal 
Beethoven; en la segunda, W c n m y 
Pájaro Profeta, del Comendador 
Schumann, la jota aragonesa de TAI 
Dolores, de Bretón, y el Nocturno en si 
natural nmyor y la Polonesa en la he-
mol, de Ohopín; y en la tercera parte 
tocará el niño-coloso, acompañado por 
la crqucírta el brillante Concertó en mí 
bemol, de Liszt que le valió tantas 
I aclamaciones el domingo. 
| Puede asegurarse que el éxito mate-
Se encuentra en muy grave estado nal de este concierto superará al d-e 
de salud, uno de nuestros hombres de todos los anteriores, con haber sido ex-
ciencia más notables y valiosos, el re- célente. 
putado facultativo doctor José Vila, Todas las clases sociales aprovecha-
médico muy querido do la Asociación rán esta oportunidad para rendir al 
de la Prensa. ^ genial-niño, orscullo de España v gloria 
Con todas las energías de un alma 
E n la Academia de 'Ciencias se efec-
tuará esta noche una sesión ordinaria. 
Tratarán temas diversos, los docto-
res Jorge Le Roy. Fernando Méndez 
Capote y José A. Valdés Anciano. 
Además, los doctores Fresno y To-
rralbas informarán sobre candidatos al 
título de académicos corresponsalos. 
Esta sesión comenzará á las ocho y 
media y será pública. 
rocibidos en las librarías de Luis Ar-
tiaga, San 'Miguel 3 'y San Rafael 
IV2. Ap-artádó'276.; ' " 
Historia Universal continuada has-
ta nuestros'días. • por- 'César Cantú. 
(Edición económk'a en- tomitos muy 
raanuaibles.) 
Cocina Vegetariana, por Sansón. 
Escritcxs PoJíti'Cos, .por Que vedo. 
Don Quijote do la Mancha, por 
Cervanees. (Copia, d'e la primera edi- j 
•ción de 160o.) 
Tratado de Agrimensura, por Giol 
y Soldevilla. . • ¡ • 
Lwciowes de (reometría Analítica, 
por Mundi y Girós • • 
Manual del Constructor, por Rebo-
lledo. 
Principies de _ Electricidad Indus-
trial, por P. Jan:?t. 
, Auxiliar d-el Arquiiíeí>to y del Inge-
niero Consiruetor. por Sée. 
Ha llegado un gran surtido d-e eo-
medias y dramas de dos mejores auto-
rets: Viítal Aza, • hernianos Quintero, 
Bcheg-aray, BenaA^cnte, Linares Ri-
vas, Diie^nta, Estremera, Blasco, Ra-
mos Carrión. .'etc., etc. 
V(iii<l, iuU<.—Anoche estuvo favore-
cidísimo el elegante salón-teatro, con 
motivo do celebrarse función de moda. 
Esta, noche se estrenará en segunda 
(anda la bonita pelienla del género có-
mico titulada Dos notñm á prueba. 
Los originales hermanos Randow, el 
%lH»ÍTe mono Peter ó Don Pedro y la 
incomparable trowpe rusa Godle^sky 
¿ffl eneargai'án de dar variedad á las 
tres tandas. 
Albisu.— 
La Viuda. Alegre, cuando se agarra 
al cartel, no lo suelta por lo menos en 
una semana. Así es que ya lo saben 
nstodes: Ana de Glavans hará esta no-
che sus deliciosas travesuras. 
Y el público seguirá acudiendo á ver 
y oir su opereta favorita. 
Mientras tanto, vienen echando mi-
llas la Garmendía, Serreti y Roineu, 
con destino al teatro de la buena suerte 
actual. 
Actualidades.— 
E l tenor Víctor Martín, hermano de 
Mlle. Wall'Heda, cantó ¿noche la Gua-
rina con mucho gusto y fué muy aplau-
dido. E l bonito número de E l Globo 
del Amor se presentará esta noche en 
las das tandas extremas, ocupando las 
dos tandas centrales el insuperable 
óuetto Mary-Bruni, que cuenta con 
tantas simpatías y que representará la 
graciosa parodia E l Tenorio en Solfa. 
Martí.— 
E l programa de esta noche, prepa-
rado por el inteligente y amable Roge-
lio Vara, lo componen "Me comieron 
la carne," "Los marqueses de la Pon-
zoña" y "Regreso de Melilla," tres 
obritas que representadas discretamen-
te por el Quinteto Japonesiia han teni-
do la suerte de agradar al público. 
También figuran en el cartel de hoy 
varias películas, últimas creaciones de 
Pathé, que acaba de recibir la popular 
empresa. 
Alhambra.— 
Sigue dando buenas entradas la re-
gocijada zarzuela de Villoeh "Zizí ," 
parodia de "Zaza." 
Hoy va esta aplaudida zarzuela á 
primera hora, lo que significa que da-
rá un gran lleno. 
La segunda tanda se cubre con otra 
zarzuelya de Villoeh " E l Viudo Ale-
gre," obra en la cual se luce Regino 
López. 
"•Chelito Triunfadora," en la últi-
ma tanda, dará otra buena entrada. 
Se ensaya con actividad la zarzuela 
de Serondo Vn error policiaco. 
'mmfmíí~ 
Marzo 8. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María Victoria Adelan-
tado, 2 días, Habana, Amistad 25, Debi-
lidad congénita; Rosa Morales, i i años, 
Habana^ San Lázaro 197. Encefalitis; Jo-
sé Lernández, 85 años, España, Xentnno 
y Consulado, Arterio esclerosis; "jesús 
Michei. 3 años. Habana, Virtudes 48, Pa-
ludismo; Vicente Mata, 33 días, Habana, 
.San José 142, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Andrés Pcñalver, 26 años. 
Habana, Joveilanos, Reunión 5, Tubercu-
loiis. 
Distrito Este.—Justa Arrastia, 6 meses, 
Habana, Sol 38, Atrepsia; Josefa García, 
89 años, Matanzas, ARuacatc 124, Debi-
lidad senil; María Luisa Hernández , 43 
anos, Guanajay, Jesús María 23, Uremia. 
Distrito Oeste.—Joaquín Hernández, ;()' 
años. Habana, Jesús del Monte. 174, Mie-
li t is; Manuel Menéndez, 18 años, España, 
Cerro 059, Fiebre tifoidea; Mercedes Pé-
rez, 80 años. Artemisa, Estévez 146, Arte-
no esclerosis; Francisco Albisu, 54 años, 
Cuba, Inés Blanco, Arterio esclerosis; Ce-
cilia Borges, 77 años, Canarias, Hospital 
de Paula, Arterio esclerosis: Ernestina 
Cárdenas, 8 años, Habana, Meningitis tu-
berculosa; Juana Rangél, 42 años, Matan-
zas, San Joaquín 102, Cáncer de la Matriz; 
Plácido Betancourt, 27 años, Cuba, Jesús 
del Atonte 205, Tuberculosis pulmonar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca natu-
ral, 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legíti-
mos, 1 hembra blanca legítima, 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Este.—3 varones blancos legí-
timos. 
Distriot Oeste.—2 varones blancos na-
turales, 2 hembras blancas legitimas, 3 va-
rones blancos legítimos, 3 hembras blan-
cas naturales. 
agradecida, deseo que el doctor Vila 
logre recobrar la salud perdida. 
de la humanidad, el testimonio de su 
admiración y su simpatía. 
lia Marí a Con esa 
P a t r i o t a g e n i a l . 
Todos los periódicos, en su sección 
E l lunes' debutará en el Nacional la' cablegráfica, lian publicado en estos 
compañía de zarzuela de que es estre- (lías despachos relativas al proceso que 
en Rusia se le sigue á Nicolás Tchai-
kowsky, acusado de ayudar á los revo-
lucionarios de aquel 'país. 
E l insigne Tchaikowsky. polaco, co-
mo su apellido indica, es notabilísimo 
pianista y genial compositor cuyas 
magníficas producciones figuran en los 
programas de todos los grandes con-
ciertos: Pepito Arrióla ha tocado obras 
del eminente músico polaco que se dis-
tingue por la frescura y originalidad 
de sti inspiración y que es un verda-
dero poeta del pentagrama. 
Tchaikowsky, como hombre de ta-
Nacional.— 
Es cosa definitivamente, resuelta que 
el debut de la compañía de zarzuela se 
efectúe el lunes 14 del actual; y en el 
escogidísimo programa quo se •prepa-
ra, figuran dos estrenos de obras muy 
aplaudidas en Madrid y Méjico y cu-
yos ensayos ya han comenzado. 
Se trata de E l PaiiniUo. de los her-
manos Quintero y España Alegre, 
original del festivo escritor gallego se-
ñor Manrente. 
Como es lógico, se nota gran anima-
ción para asistir a la fiesta inaugural 
y la Contaduría se ve asediada por los 
pedidos de localidades. Lo celebramos. 
Politeama.— 
Gran Teatro.—La nota artística cul-
minante de Cvsta noche, será el d^but 
de la oompañía de ópera contratada 
por Alfredo Misa. 
Obra, una de las que mas gustan al 
público habanero: Bohemia, del gran 
Puccini, Cantará la parte de Mimí 
Luisa Vi-llani, gentilísima prima donna 
de la compañía. 
Podemos asegurar dos cosas y .son • 
que no habrá una sola localidad des-
ocupada y que. la deliciosa Ópera ob-
tendrá excelente interpretación, en de-
talles, y en conjunto. 
Y si no, á hi noche lo veremos. 
Marzo 6. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Salomé F Q Z Z O , 82 años. 
Jovellanos, Lagunas 23, Grippe; Carmen 
González, 45 años, Habana, Aguila 18, Mal 
de Bright; Rosa Marta Comllet, 9 años, 
Habana, Zanja 76, Tumor cerebral. 
Distrito Sur.—María León, 2; años. San 
Juan y Martínez, Sierra 4, Endocarditis. 
Distrito Oeste.—Manuel Lámela, 45 
días, Luyanó y Concha. Enteritis. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas le-
gitimas. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este.—Alberto Roicha con Ma-
ría de los Angeles de León. 
Distrito Oeste.—Juan Iglesias con Ri-
ta María Mena. 
Marzo 7. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Felicia Pérez, 38 años. 
Habana, Santa Rosaba 2, Endocarditis; 
Francisco Perrera, 66 años, H.íbana, Es-
peranza 117, Arterio esclerosis; Isabel 
Vázquez, 71 años, Habana, Carlos I I I i j i . 
Grippe; Lázaro Calvo, 22 dias. Habana, 
Apodaca 77. lotero de los recién nacidos. 
Distrito Este.—Angel M u l l . 7 días. Ha-
bana, Merced 64, Castro enteritis. 
Distrito Oeste.—Mercedes Sí-i tana, 30 
años, Hospital de Higiene, Miocarditis; 
Roque Fejomil, 7 meses. Habana, Infan-
ta 3, Meningitis; Antonia iííenarega, 37 
años, Carballo 13, Tuberculosis pulmonar; 
Rosa Duarte, 28 años, Cuba, Castillo 74, 
Cirrosis del hígado; María Dia^:. 4 meses, 
Habana, Finca "La Luz," Luyanó, Bron-
co neumonía. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legi-
tnmos, 1 hembra blanca legitima, 1 va-
rón mulato natural. 
Marzo 9. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Josefa Valdés, 43 años. 
Habana, Infanta 98, Caquexia tuberculo-
sa; Migel Conill, 57 años, Cuba, Neptu-
nio 220, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Concepción Anil lo, 3 me-
ses. Habana, Florida 29, Meningitis; An-
drés Pardo, 32 días, Habana, Estévez 38, 
Debilidad congénita; Cristóbal Cardona, 
64 años. Habana, Peñalver 41, Arterio es-
clerosis; José Alaria Pórtela , 80 años, Es-
paña, Corrales 96, Arterio esclerosis; Mer-
cedes Pcñalver, 14 meses. Habana, Si-
tios 129, Bronquitis capilar. 
Distrito Este.—Donolson Barrientes, 25 
años. Barca, "Quinta," Traumatismo ac-
cidental; Catalina Ayú, 50 años. Matan-
zas, Sol no . Sincope; Bnsilia Martínez, 82 
años, Habana, Lamparilla 63, Arterio es-
clerosis. 
Distrito Oeste.—Cayetano Verde, 63 
años, Camagüey, La Purísima, Cáncer de 
la vegiga; María Victoria Alvarez, 1 año, 
Príncipe 16, Sarampión; Mercedes Valdés, 
45 años. Habana, Santa Rosa 59, Pleure-
sjta; Antonio García, 53 años, IFabana, Ro-
dríguez 8, Tuberculosis pulmonar; Nar-
ciso López, 69 años, España, La Bené-
fica, Caquexia aguda. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco legitimo. 
Distrito Este.—•! varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legí-
tima, 1 varón blanco legitimo, I hembra 
blanca natural. 
A N l ' N r u í r ^ H 
D R . R -
C 0 1 Ü M C 1 D 0 8 . 
CENTRfllAlLÍBO 
Sección Se Recreo y Atorno 
S U B A S T A 
Por c.1 presente se hace, saber, que pro-
yectadas las obras en este Centro de una 
nueva Instalación Eléctrica, Cielos-Rasos 
estucados de yeso, y Tapizar y pintar sus 
salones, y debiendo hacerlo por medio de 
subasta bajo las condiciones estipuladas 
en cada uno de los pliegos que estarán 
de manifiesto en la Secretaría de esta 
Sección, de 12 á 4 de ía tarde, todos los 
días hábiles, se admiten proposiciones á 
pliego cerrado, por partes ó el todo de 
dichas obras, hasta el día 10 de los co-
rrientes á las 8 y media de la noche, día 
y hora en que se reunirá la Comisión al 
efecto nombrada, y procederá á la aper-
tura de cuantos se hubieren presentado, 
refrendando el que resulte más ventajo-
so dentro de las condicoines de la su-
basta. 
Habana, 9 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
M I G U E L BARROS. 
C 782 4t-9, 
Podrán decirles miicbas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentarles 
uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman 'Tiastique", ' 'Libellu-
le", Margante7', "Valentine", "Imperio7' y "Printemps", y 
los recibe solamente 
X E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . á C O M P O S T Z L A 
N O T A . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 766 M. 6 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIA 
BOGAMOS N O S E N V I E N LOS C U P O N E S DENTRO 
HENTA D I A S D E L D S 0 R S T O P H J B S m S N C I A L . 
C 774 
D E LOS C U A -
u-7 
tfn « t a C l í n i c a 8e t * U ' l 
d í a s por lo K o n - i a i C1"ra 1» 
d e v u e l v o a l c l l e r a r L'i J ' . de n o V ^ U » 
con lo que se e ^ t i ^ . « ^ ^ ' o Ue*6' » . t S 
C o n c e p t e e « r a t - í t o ' * ' 
poco a f e c t a • T ' ^ ' l a a , : N j 
A R B E R f o M A R j 
E n l a entermoclad y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigros, j 
e n ©1 s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . X i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Abogado y notaúo 
Telefono 3371, de i0 á TT 




T e n i e n d o conoc imiento do 
l u g a r e s de e s t a P r o v i n c i a d^f en 
o tros de l a I s l a h a estado v a ^ 
u n a p a r a t o de t iro a l blanon 6814 * i , 
s e r tocado é s t e , a v a n z a auto" 01 c«a 
h a c i a e l t i r a d o r u n a ü ^ 0 ^ ^ 
a r t í c u l o de consumo, el cual h a ^ 
cado y pues to en e x p l o t a c i ó n Si! SÍdo ^ 
t i m i e n t o , c o n s t i t u y e n d o esto ' ^ Ü J 
c i ó n de l a p a t e n t e de invencift 
de f e c h a 14 de Mayo de 1907 
soy p r o p i e t a r i o en v i r t u d de t ^ la % 
m á m e n t e obten ido del Gobiem 
p ú b l i c a c o n f o r m o á. l a L e y 1 ° ' ^ IA & 
por este medio que P e r s e g u i r é ^ Mb:¡i 
b u n a l e s de j u s t i c i a á todo el 108 
fe y con obje to de IturJar ios d ^ 
poseo como d e r i v a d o s do aquel m ^ * 
d ique á l a f a b r i c a c i ó n , venta e' 
a p a r a t o s de d i c h a c lase confor; ^ USo 1 
tente de m i propiedad. ' e á ' ' - a í 
Para informes dirigirse á Jos' 
San Ingacio número 30.—Hah ^ 
2543 alt. ! ' " 
SERPENTíNaj 
S E V E N D E N A PKECÍOS RAR. 
T 1 S I M O S E N L A PAPELE^ 
1>E C A S T R O . 
U R A L L A Y C U S 
c 539 alt. m 
G a b i n e t e montado con 
ra tos de p r e c i s i ó n . 
R e c o n o c i m i e n t o de la TÍÉ 
p a r a e l e c c i ó n de cristales 
G R A T I S . 
T a l l e r e s c o n maquinaria mo-
d e r n a ; o p e r a r i o s inteligeipj 
t r a b a j o s e smerados . 
T o d o lo h a l l a r á n en 
í 1 
O B I S P O 54 
'12 
AZAFRAN " i l IFJ" 
- Q U E ÍMCO ESI! 
Su puresia. g r a r a n t í a , color, aroma y 
b o r . . . no t i enen r i v a l . . . . 
D e v e n t a en todas las bodegas rte ? ^ 
t ig lo . D e p ó s i t o .Te'iús del Monte | 
rreo , A p a r t a d o 1405 ,A . A g u l l ó . ^ 
2148 
D r . l i . 
- r r a t n m i e n t o e<speeial ae - ' " ' ' ^ ^ « j . 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rapiaa. 
.... 1*-- -!•> ^ x_ Telefono 854. 
IJV7) NUMERO 4fl J6_jM 
s u l t a s do 1 
656 
Solicito un operar io . Monte n ú m - ^ 
lero . 2542 • 1 
e 
urinarias, Estrec ,,., 
Venéreo, Ilidrocelc, Siülcs e myc^ J{, 
sin dolor. Teléfono 287. uc -
su-* Maria número 33- ^.jiF 
1537 
D r . A l f r e d o G , D o m í n j ^ 
De las i;iiiveri.ld«de« de l* 
Vork Pont K ™ ^ ' ^ * ^ i 
E s p e c i a l i s t a ¿ o P i e l ^e , me" San^J 
myo". E n f e r m e d a d e s de 1a ^ ' por ' % 
tos. T e l é f o n o ' 9869. 
í í m c c i o T ^ v s N f l 
P u r a m e n t e TeKetl1 L g i f 
D E L D O C T O R K p . ^ J 
E l remedio m á s ^ P " 1 ^ , L o r r ^ » ' V 
c u r a c i ó n de l a gonorrea , bi-f jC)g por» 
b l a n c a s y de toda clase de ""J 
guos que s e a n . , _ /ftrniacia8-. «tsh 
D e v e n t a en toaas »»".rr¿ciji 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : l -arrnaci 
B e r n a a a 4. 
I.13Í 
( J E U J A K O - D E I í T í S T A ^ 
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